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LT-STnA Falange, portadora de la nueví fe, i i o h ^ 
rá a hacer de España .una nación e ímptantapá ex 
ella la Justicia social. Le dará pan y fe. El sus. 
tentó digno y la alearía imperial. 
JOSE ANTONIO 
Num. 734—León, Domingo, 14 de Mayo de 193S. I 
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- (Exclusiva para PllOA.) 
Hace hoy exactamente diez años, BlussoUni se presentaba 
ante el Congreso de los Diputados para traerle el ramo de olU 
vo que pedía Cavour a! Padre PaPssaglia en aquella Cuares-
ma de negoolaciones. E l Duce lo trajo con su discurso ánaíí^ 
tico, ple^córico de documentación, y—cemó el quería—lo me-
nos lírico posible. Habían fiaéado tres r.ieses desde aquel de 
febrero que engalanó tranvífes y balcones con los coícres pon-
tificios. Yo lo recuerdo en Florencia, con la torre del Pi laoio 
de la Señoría marcando en blanco y amarine el cielo pulcra-
mente azj? de ¡a hermosa Tosoana. Había'una vibración de 
Edad Media en aqúe! día ríe ocaso prunaveral, que señalaba el 
primer gran triunfo histórico de¡ FaScio. « 
El di-curso de RfíussoHni tenía dos partes: una do afirma-
ciones, otra de réplicas. E Í \ la primera hubo líneas de arqui-
tectura clásica, que hacen de la constimcoión- musscliniaua! 
una de sus mejores obras, prodigio de s íntesis y lección uní. 
versal, P.oma, capital de| mundo cristiano podía ser-vrer ca-
tada según preceptos Ĵe tradicÍLtii-garibaídína y cavquriana— 
«apitaj de Italia. Pues se tretába de todo eso. Dsl Papa que 
"nace soberano", que no puñdc ser súbdlto; y de ItaHa, íjiie 
tenía hipotecada su capital primera, Wíussbltni cerraba asíj 
aque|la rendición" dsl 520 de septít'^farc de 1S70—que" mantuvo 
Incólume la Ciudad reonina-—precisamente cumplimentando la 
declaración de Víctor ÍVíanirel U qué, a¡ proclamar fa unidad do 
*tal¡a, afirmaba que perrajiñeoía fiel ál propósito de asogu-ar 
<a libertad de !a iglesia y la independencia del Sumo Pcntítíce. 
mejor escuela de |- p^ífticá italiana a^apeco por todos les 
pasajes del discurso mussoUníanb, que había dado nueva vida 
al proyecto de una Ciudad.Estado que viniese a ser compensa-
ron de! f¡n de "ia Cuestión Remana. 
tteno de antecedentes inéditos y perfilado según su habi-
tual y aguda clarividencia, el discurso de 14 de Wlayo de 1S29 
repressnta una de las pierlrps miliarias más llena do crónicas 
y de epigrafía que so pi!2d2 imág in^: Ante ella, el caminante 
'a Historia pasa, compia'cido y admirado, jornadas que ro-
ba al virije urgente, pesdo -Francisco José .y.Louhptr a la hab!-
^ ' ó n 135 del Hotel Riir. de París, que vió la entrevista nun. 
ca Imaginada de UR cbUíio nori.c.-imerlcano y.ol Presidente del 
Consejo d3 RjinistroQ de Itafía—pana ocuparse de la Cuestióji 
Amaría... pep0 s¡n Un canuno recto l iaría que el Fascismo, 
p̂ p su parte, hace política, católica, -rciisando la legislación 
P'amontesa. Ese es el clima de las negociaciones, en las que 
figuras, ej Conseje Baronc y el abogado Pecelli; represen-
Burgos, 13.—Dentro de afcu-
no§ días será firmado el Decrcio 
concediendo la Crnz Laureada 
do San Fernando al Goneralísi-
mo Franco. . 
La asamblea general de la Or-
den, de acuerdo con.las numero-
sas peticiones hechas en este sen-
tido por ayuntamientos; d^rata-
ciones y otras entidades y c6ípo-
racioncs,^¿L presentado el Decre-
to concediendo al (Jeneralísimo 
la máxima distinción de nuestras 
Armas.—Logos. 
ITALIA EEXDÍKA VX Í O M Í 
X /..lE NACIONAL AL EJEliUl-
TO DEL GENESALLSIMÓ 
F1ÍANC0 
. Burgos, 13.—Después del des-
file de la Victoria, marcharán ^ 
Koma representaciones de todas 
Radio Nacional y las emisoras de Madrid, Barcelona y onda 
corta de VailadoUtf, retransmitirán hoy, a las once merios cuar-
to do la mañana, aproximadamente, el importante discurso 
que en Turín pronunciará el Duce Benito IHusscfini. 
las Armas del Ejército Nacíoaial. 
para asistir a un desfile ante efi 
Piey-Em|perador v el Duce. 
Así corresponderá Italia al ho-
memije que el pueblo español 
rendirá a sus fuerzas legionarias. 
Asíraisnio, el DíaT de la Victo-
ria se celebrará en liorna una 
gran reee'pción con asistencia de 
ios más destacados jefes milita-
res. Esppeiajmrnte concurriráni 
los familiares dé los Caídos en 
España. 
- Es ])(><;b!e que con tal desfile 
el Duee in-onuncie un discurso de 
exaltación de la. amistad italo-
egpanola.—Logos. 




pap2! de personajes. L a negociación eg difícil y dura, 
e altos y bajos y plantea problemas que sólo tuv.itron por 
:9o a la conciencia do! Duce. Ella decide siempre vigorosa 
y audaz,. porque piensa que "una revc-'.ución lo es sólo en 
cuanto afronta y resuelve los problemas históricos de un pue-
blo". " 
por eso Wussolinj estudia las posibilidades de solución. Y 
Ve que sólo existe aquélla: '«a creación de ta Ciudad del Vatíca-
no sobrc ia paula ^ ^ cluda^fe<jnlna. MRara construir este 
ció Italia. 5JÍ £e han arriado ban. 
súbditos. Así surge Roma como 
res veces sagrada, por él Imperio, por la Gá-
c y pnr ?íi iísvofunión Faooista. Roma np 
c "ita! de Italia, porque sólo a olla le oo-
pr.̂ m de jará de ser ' del mundo cris-
oder .t^rp^cKal. d.?1 Jjfefe de, és te actúp sobre 
^evo Estado no Se ha mu 
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13.—Los eqiúpns na-Juego, contradi tacan vigurosanuñ 
c fútbol de Italia 8 In- re y nbtioncn' a ios 21 minutos 
Milán 
cionalcs d 
glaterra han enrpatado a 2 tantos un cGrncr. qvk es tirado sin tfi" 
en un interesante encuentro ju- sultado práctico, 
gado en esta ciudad. I Los ingieses a-bora demuestran 
Poco antes de las cuatro. los. a¡puna superioridad en la acciónición a- Berlín, 'al mediodía. 'Von 
equipos hicieron su entrada en ()}en,;Vi1i pnr cnc{inrr;lrSt más!Kii;bontrt;n marchó ya hacia Ber 
1 la . e n 
ANTES VISITARA LAS FOTITI 
FICACI0NE3 A L E M A N A S 
Munich, 13.—Se anuncia que 
Adolfo Hitler marchará esta Jar 
de do Munich hacia Gociesberñ, 
donde descansará algún tiempo, 
como lo hace anualmente. 
EJ t: cn que conduce a Goering 
pnsó por esta ciudacf con direc-
el campo de juego, alineándole; ^ j ^ j ^ j ^ quC los itnI¡anos ^ ^ 
ante la tribuna de honor, doáde j riv.ní) Encharcado. El juego se' 
se hallaban presentes el embaja j endulcé y el arbitro concede va-
dor de Gran Bretaña en Roma ftfá golpes francos. 
feliz que permite presente- la 'fiatt ftSHá: 
• ba i^tresófltii temsínando su cólc^re dir^urs?: 
el ramo de olivb antes da Pascuas" decía Cavcur 
assagUa en acuel?a"•CÜáresm.a de nacociacioneo, "He 
no de olivo" dijo el Duce al f in do su'oración .admj-
Aruf cs^á la Paz. Pcs críticas que hagan unos y oíros, 
res envenenarles que circulan, po^ censuras palad?-
e declaren eetnh^ BAn»íf/> s? níiSo•*,»',!Ttort?i ' i C&.-
irfa unénlmo la CO:T\Íilación. E r a una eTa'pa ^STi^íll-
íi"-,.c;.•;a. Era un progreso de la Rjvó'ución Ka'oloRáh 
y el gcncra-l Vaccaro, jefe olím 
pico de Italia, y otras autorida 
des. Los italianos visten jersey 
azul y pantalón blanco, y los in 
gles'es jersey blanco y pantalón 
negro. • t , , • 
A l sonar las notas d-e los «ira 
nos inglés e italiano, los jugado 
res saludan, mientras dos setenta 
mil espectadores que - concurran 
al encuentro permanecen en pío 
silenciosos. 
El partido empezó exactamen 
te a las cuatro de la terde. Los 
italianos atacan de salida, pero 
los inglesó? 'cbntraa-tacan cn 'S'"1-
guida. 
Durante el primer cuarto de 
hora, el iuego demuestra que las 
fuerzas tienen tendencia al equi-
librio, pero los italianos mues-
tran más empuje que sus contra 
ríos. El juego es rápido a pesar 
del terreno encharcado, . 
A l»S diea minutos de .mego, 
el íta^íanG Piola marea un tanto, 
'que es anulado por c! árb/.ro, a c 
man. ñor fuera dr iucro. V n ^ s 
ñor a ínv-; de Italia es tirado sin 
consecuencias. 
A los 10 t'nmntos. nn corne 
a favor dé Tn^L* • • ' 
Hn en la noche de uyor.' 
• • ' . : X X X ^ 
Munich, J3.—Adolfo Hi t le r ha 
salido de seta cíud 
hsi^- con. ei prapó 






itas, poro se 
rh las forti-
Comichza el segundo tiempo. 
A los tic- minutos, el ala eférfe 
cha italiano, en acción espléndi-
da, rebaba los defensas británi-i|ileaeonociéndc 
.os y se coloeá solo delante :d<djitin<"rarit> dê  
portero ingles, al que bate, éjBOtlcre^ que- inai 
patando los d ŝ equipos. ficaeiones orientales de Alemania 
El juego continúa, y la presión k0§os 
italiana es vigorosamente apoya 
da por las aclamaciones de entu-
siasmo del público. A los 25 mi 
ñutos del segundo ticm'pa. Pio-
lo marca el segundo tantb para 
Italia. 
Los ingleses contraatacan vio-
lentamente, obteniendo un cór-
ner que no tiene consecuencias. 
Los italianos, a pesar de la ven 
taja lograda, insisten en'su ofen 
siva, y a los 34 minutos, una El partido termina después da 
ción ampünmente llevada por una lucha encarnizada con el 
e l P a n 
y l a J u r l i c i a 
•equipos queden de nuevo empa-
tados. 
ios británicos 
tanto, d segu; 
tánico, que as 
empate a dos tantos, sin que.nm 
gimo de los dos equipos hay» 
marcado el goal de la victoria. 
proX'fúO —cía 2̂2, se ¡naujjueaea en vitcpia la i^xposicion 
• r - "?cro, con asistencia de ministros y re-
•quien pu^d 
laucos. 
?ia es ta imporíaroia ( 
be dejar de visitarlo. 
PAGINA SEGUNDA 
DOMINGO. 14 MAYc I 
A V i D 
linpftfléíit^ p&im 1©̂  ^- :üASA ü t oübülinü 
i lHÍJAf í feS Durante el día de ayer fueron 
curados eu este benéfico centro 
E l texto refundido del Regla- ios lesionados siguentes: 
ipaento de Subsidio al Combatien- poriino de la xgiesia, de ocho 
te de fecha 15 do abril del pre-« años de odad, que vive én el ba-
fteste año, en su-•artícuí'd'-21l di- ( ri0 Quiñones, de una herida 
¿e: . ijnciso contusa de carácter leve en 
"Se entenderán exceptuados pje L q̂uierdo y producida ai pi 
del recargo establecido en el apar yar casualmente un cristal, 
tado b}" del artículo séptimo del Carmen Galdón, de tres años 
Decreto, las ventas y consumido ^e edad, domiciliada en el Hotol 
Ees efectuadas en estableciniien- •(;Uñ5n! de la distensión ligamen-
tos do comestibles y similares, de tosa del- antebrazo derecho, 
los siguientes artículos considera I Dionisio Rodríguez, soldado, de 
dos como de primera necesidad: íuna herida contusa en la mano iz 
Aceites de oliva de todas elv,- 1 quiérela, producida con la porte-
ees; alubias, arroz; azúcar, aceitu ¡¿uela de unvagón del ferrocarril, 
ñas sin envasar, carnes frescas. Su estado es leve, 
«afé crudo y tostado, caramelos, ' A Isabelita Maraña, de tres 
confituras y helados de precio in ¡años de edad, que vive en Suero 
íerior a quince céntimos, cotudi- Ue Quiñones, núî iero 42^ le fué 
«os y huesos de cerdo, conservas Vxtraída una piedra de la nariz, 
de carne en lafa, cuyo precio see Florencio Rodríguez, de _ 28 
inferior a dos pesetas; chorizos año& de edad, que vive en Alija 
Jo la Ribera, de erosiones en la 
•nano izquierda, de carácter leve, 
producidas portirarfc una vaca. 
do precio niferior a catarce pese 
tas kilo; chocolates en pasta y 
en polvo, de precio inferior a 
2,50 pesetas libra de 480 gra-
mos; frutas naturales que no es-
ftn en conserva, garbanzos, hari-
nas de todas clases, incluso las 
lacteadas; hortalizas sin envase; 
Iiuevoes, jabones comunes, loche, 
incluso la condensada; lentejas, 
mantecas de vata y de cerdo; 
siw I i I U I v . U t UULIJLÍ.FI 
Í M P Á 
DEPILACION ELECTRICA 
morcillas, pescados frescos y sala rv • . ̂  , 
dos, pimentón, pimienta y demás Desa'Pai1^ ^ pecas, pino y 
especies; purés, productos destí 
nados a la lactancia; patatas, 
pan, queso de precio inferior a 
diez pesetas; sopa de pastas y de 
hierbas, sal, sardinas en lata y vi i 
Además de los anteriores, es-




Cervantes, 4̂  2.° 
LEON 
SE YENOE 
Una casa con salón de baile . 
antina a 5 kilómetros de Leór. 
nagro y productos Nescao 
tan exentos del recargo, por igua 
les razones, las conservas de pi-
miento y tomaté, butifarras, sé-
mola, canela, similares del café, 
the, mantequilla corriente, casta-
ñas. Phoscao, cacao, vinos quina 
dos y" los que en lo sucesivo esta 
blezca la Jefatura del Servicio ^ ü * \ f > ¿unto al chalet d» 
Nacional de Beneficencia y Obras ;n i • * V¿' y .U^a ^ 
Sociales en los que tienen conside ^ e n W ^ 
ración de artículos de primera ne de 
cesidad." 
León, 12 de mayo de 1939. Año 
de la Victoria,—El Jefo de la Co I 
misión Provincial, Agustín Re-
vuelta. 
D r ü ^ p s r t n f o ^ a ^ ® £ F S P R j T l f U I 
En la Gontísaría de Investiga- Para hoy domingo 14 de mavo 
ción y Vigilancia . se presentó , de 19aí). Año de /a Vietori- • 
ayer mañana Encarnación Suá- 1 
rez Palomo de 48 años de edad, 
domiciliada en las Ventas de Na 
va, calle del Arroyo, número 1, 
para denunciar a Eustaquio Cu-
billo Fraile ; qü?. yive en el ¿ú; 
^ero t ê  m m t e i calle por 
tratar de agredhla cuando se en-
contraba trabajando en una huer 
ta de su propiedad y hacerla ob-
jeto de malos tratos de palabra. 
Además denuncia también a las 
hijas de éste- llamadas Dominica, 
Asunción y Ludiviua, por insul-
tos y amenazas. 
E L PARTIDO DE HOY 
A las cuatro de la tarde se ce 
lebrará en el campo de deportes 
del SEU un interesante partido 
de fútbol. -
Se enfrontaiin una Selección 
Leonesa, compuesta por jugado-
res de la 81 División y Aviación, 
jontrá; el p.imer equipo del SEU 
leonés. 
La fortaleza de la Selección 
Leonesa servirá ai SEU para pro 
Dar su onco con vistas al extraen-
Jinarío partido que se celebrará 
A día 18 de los comentes contra 
m equipo de Va31adclid. 
En el equipo del SEU reapare-
3orá Siró excelente jugador que 
1 consecuencia de una lesión su-
frió a en el partido que se efectuó 
3ontra lia 81 División no se ha 
podido alinear en partidos poste-
iores. 
E l arbitraje de este partido os 
tará a cargo de Nicolás, del Coie 
gio Leonés-. 
Jrs e o m l o ü a f r c p s l í o u n í 
v e t a 
En la Avenida del Padre Isla 
1 camión número 30.015, atrope 
ó en la mañana de ayer a una 
/acá propiedad del vecino de Pe-
rúm, llamado Toribio González 
rutiérree, que so había traslada 
lo desde su pueblo a esta capital 
x>n un carro para el mercado. 
Según declaró en la Comisaría, 
/alora los daños ocasionafios por 
?1 atropello en mil pesetas. 
I t ó d b s en m m \ \ % \ 
Para k reclamsdón de K»,- j 
*)erss de militaren muertos ¡ 
de espedientes 
CION DB CLASES' ÍAÉQt- i 
VAS 
Dirigiri* ripidsisíníí, | 
?iv!t?!.i'i<i> dn s^^rd'/íA «i» rf».. \ 
A las cuatro,, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
¡ Enorme estreno UPA! 
La"'soberana Iproduecióu UFA, 
,le la actual temporada 1 
BOC0A0C1O 
La técnica y el arte cinemato-
gráfico, hermanados en este gran 
tilm, de la alegría y de ta música 
Interpretación intachable d< 
Willy Fritsch, Ileli Finkciu .L.üT 
y Fina Falckenber. 
« ituci^ e pérdida de de- \ 
reches 'per ab hacer ! t r*-1 
Jamaeión % tiempo, a I s \ 
AGENCIA CANTALAPIE1- \ 
DRA, Btyón, 9 ( fn»te Ü \ 
Baa^ de lsfp»5*},—IiBON. ; 
J E R E Z 
cao>o •> : l N o i í e 
DELEGACION DE LEON 
Los obreros que figuraron mili 
tarizados on el B. O. del Estado 
y íil ser desmovilizadas las indus-
trias cóntlnúen en ellas ¿os per-
tenecer a-sus plantillas con ante-
Tioridad al 18 de julio de 1938̂  
para revalidar tal níiiitarización, 
lo solicitarán dichas industrias 
directamente del Excmo. señor 
general Gobernador Militar de la 
provincia, con arreglo a lo dis 
puesto por la Jefatura de M. I . 
y R. el 16 de febrero del año ac-
tual7 B. O. número" 49, por ser in 
dustrias que desde ese mómegto 
ya no dependen de esta Jefatura. 
—Ei Capitán Delegado. 
a t r o p e i s r p s r $ u p op1 
car ro 
Honorino González, de cuaren-
ta y dos años de edad, vecino cu 
Cerezal del Condado, tuvo la de: 
gracia de ser atropellado por si 
propio carro cuando ayer se tra; 
ladaba desdo su pueblo a JLeón. 
; Trasladado rápidamente a la Ce 
sa de Socorro le fueron aprecia 
das por los facultativos de guar 
dia las siguientes lesiones: 
Desprendimiento del pabelló-
auricular izquierdo, una herid: 
contusa en ía región temporal y 
diversas erosiones en ambas ma 
nos. 
Su estado fué calificado de pro 
nóstico reservado. 
BANGO DE SANJAÜEf 
Anuncio 
Habiéndose extraviado loa res 
guardos de depósito de valore> 
de la Sucursal de este Dance nú 
meros 69 y 75, se ruega aia per 
Eona én cuyo poder se -haUen 
tenga la bondad de entregarlo 
jen nuestras oficinas, adviftién 
i dose que están tomadas las mfj 
'didas necesarias para que dicho-
resguardos no puedan hacera 
cefcíivcs, y que ^transcurrido e 
-plazo de diez días a contar d» 
e-sta fecha, sin reclamación algu 
na, se expedirán nuevos resguar 
dos, quedando los originales si' 
valor y el Banco exento de todi 
responsabilidad. 
V M n , 12̂  de mayo de 1939. Añc 
do la Yietoria.—El Director 
Juan-José Martínez Vázquez. 
FACILITADO POR ^ 
• • DROMO DE LE¿ 
Tiempo reinante ayer ( 
ña: Costa Cantábrica t 
lluvioso, cubierta con aik 
vías. Cataluña, nuboso ¿j 
ñas lluvias en Pirineos/ 
casi despejado. 
Temperatura máxima Ó* 
en España, 28° en Alicâ  
Mínima, 2o en Soria. 
Tempc-ratnra máxima fr 5 
(Aeródromo),. Id ,5'. 
í/Iínima, 4,6° -
•Humedad media, 47 por 
Viento dominaníe. PrifJ 
drante de 10 a 30 kilómetrj 
hora. 
Barómetro, firme. 
Tiempo probable en ¡asi 
mas 24 horas: Cosía Caati 
nuboso, cubierto con algwj 
yias,. vientos moderaáos \ 
Sur España, Oitaluñi, á 
te, nubosô  vientos flojos &] 
rados. 
Resto,- casi despejado, cej 
tos flojos dirección varia, 
J e í a í 
De encontrase en esta pk 
provincia el sargento de estJ 
licia Enrique García. Teí 
hará su urgente presentad 
esta Jefatura (Negociado ol 
sonal) para im asunto quef 
teresa. 
f e 
p a r í 
M a d r i i ' 
Esta mannna ha salido 
capital de España el glori 
histórico pendón de San 
Harán entrega de él a! 
no nuestrp ¡alcalde, camarads] 
nando Gr6n2ález Regueraiy 
îno del Grupo de Trñíiic 
¡Lcon^as señor Roa de la ^ 
Ambos tratarán de cow 
que cuando dicha ensena. W 
de nuevo a nuestra ciudad,! 
llevada desde el Gobierno 1 
hasüt la Real Colegiata 
Isidoro, por una persoualid 
cional. 
i l A i l Ü U l l L a A l i l A 
V E 4 T n n ¿ P K I V C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
Exito enorme, éxito colosal de 
!a extraordinaria película UFA En la Casa de Socorro fué 
asistido durante el día de ayer el LA - ULTIMA OFENSIVA D E L 
niño tTe dos anos de edad Luis BfAJfflB 
Mcrada, que vive en el Barrio L'na producción emotiionante v 
de San Estefcan, de una herida ; altamente patriótica, 
contusa en la frente, producida' • Interpretación de Heinrich 
una podrada que le tiró otro !̂ eorne» Mathias Wiemann y Wi-
lly Birgel 
Su estado fué calificado de lo 
ve A las cuatro y cuarto y a las 
siete treinta: 
¡El grandioso éxito UFAl 




SIí. AIX)NSO LUENGO, P. I»la. Heinrich Qeorge, MathLi^ Wlé-
SK. M.AODALEINO, C. de la Kúa mann y Wi l ly Birgel. 
SE. RODRIGUEZ^^MATA, Or-
deño U . 
De nueve de la mañana a ocho 
de la n«che 
^BNEBAL FRANCO, | 
LEON 
i » este Labcrat^r^ 
Ampliacicneí 
Potos par» eArn«*¡| 
PRO N r r n r o . 
Anuncio 
Habiéndose extraviado 
breta de Ahorros núin. 
depósito a plazo fijo 1 
nuestra Sucursal de BiaI1 
ruega a la persona en cuyo 
se ñiiien, tenga ía vo.ndfw 
rreiraríos en nuestras ofi 
Bdv:rt.ie.ndo»e que esíán toJ 
las medidas necesarias p8| 
dichos documentos no v* 
hacerle efectivo?., y Q116 tr 
mdos dipz díss a contar 
ioa « ;ha, sin recL 
expedirán. duplicados 
mismso'qiiCFlando los oTJP 
3Ín •valor. ¿JgUno y el 
tb ^ K**" -rwnrísabíhjjjgj 
León, 12 .de maye de 1*3 
de ^ í u n ú . - ^ 1 
Jua^D^osé Martár.c 
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duro trajín cuotidiano ^ 
Itemporada no me ha permi 
[dedicar la pluma'y el tiem 
[eccsario a la tercera y mas 
izante de las tr^s ííroposr 
que hace poco presentó al 
itamiento de la capital su 
Ar teniente de alcalde se-
l/\guado. 
tiene importancia de verás 
•ri oue debe ¿>Br airea 
tomada en consideración, 
así su autoi al que ¿usen-
[Propuse que el Ayuntamien 
jor m-'dio del señor alcalde, 
ira la inicialíva para cons-
una comisión , que se ócu" 
íel estudio de aquellos pro< 
[as que tienen un interés yí 
wra León, a l objeto de po-
^n todo momento presentar 
Jcbida información a la Su 
ondad. 
)tre otros problemas figur. 
instrucción del Canal d 
zo, y del Pantano de L ' 
[ios de Luna,- y la termina'-
del Pantano de Villamcca, 
pomo la carretera León-Bu: 
imbíén el preocuparse de 
u en las debidas condiciones 
jscuela Superior de Vcterina-
asimismo el estudiar la ins 
lión en nuestra- capital de 
jna do las escuelas especiales 
Ingenieros y la inclusión de 
en la escala de las líneas 
necesidad de una comisión 
¡se preocupe de todas estas 
tinnes quedó bien patente 
fdo tratamos de la instala-
en Laón del Tribunal Su-
^o, donde piído apreciarse 
por el desconocimiento que 
enía de las posibilidades de 
y haberse ocupado otras 
Encías de hacer las oportu-
gestiones " con anterioridad, 
se consiguió el propósito. 
indudable que el amigo 
pdo tiene razón que le sobra 
Ibe mirar hacia el porvenir de 
pueblo, este pueblo tan des-
pcido y menospreciado por 
Ifuerzas vivas (¡a veces dema 
1° "vivas!) de otros puntos, 
pee falta un organismo ^sí, 
Estudio de problemas ínterc-
Ms para León, que a la vez, 
Púga'nlo en cuenta los que 
Idean de patriotas, son casi 
TPre problemas "nacíona-
porque León, en resumi-
Ncntas. ss una entidad gco-
Pca " c l a v e d i g á m o s l o así. 
Noroeste español no estará 
nunca si no se concede a 
ío que le pertenece; Que 
. ^ío romanos y visigodos 
|la Reconquista le dieron la 
Infancia que le dieron y que 
6] nefasto separatismo de Casti 
ila (el ambicioso conde Fernán 
González fué,, en resumen, un 
Maciá o un "gudari" leonés de 
ia bdad Media; vino a- mer-
mar con daño de España. 
En„otr©s puntos cercanos hay 
fuerzas vivas que han dejado a 
León no sólo sm altos organis~ 
mos. militares, sino hasta sin 
guarnición. Y se le han llevado 
regimientos, batallones, etc. con 
su criterio que pudiéramos lla-
mar de parada de sementales, 
que es hasta con me,rma.del ho-
nor de una oficialidad 'que por 
manejos de caciques influyentes 
en Madrid, se veía alojada en 
ciertas poblaciones para'que las 
hijas'casaderas de tales caciques 
tuviesen acomodo... 
Mientras tanto, León que, 
oof ejemplo, podía ser magnífica 
^dc^de una Capitanía general, 
as ve en Valladolid, en Búrgos 
, en Coruña. ¡En Coruña, don 
ie la andanada de un acorazado 
nemigo, en caso de guerra, po-
!ía destruir los más importan-
es archivos y elementos de la 
egión del Noroeste. ¡ Que ven-
dan acorazados a León! 
Botones de muestra de éstos 
podríamos poner unos cuantos. 
Es necesario, pues, tomar en 
-ucnta la proposición de Agua-
do, en cuanto pasen estas fies-
tas, ya que aquí no se ha hecho 
aada e-n tal sentido más que la 
"memoria" del señor Berrueta 
^obre los valores leoneses en la 
¿poca "paternal" de Primo de 
Rivera. 
Que no quede tal cosa en pro 
yecto, como otras muchas. 
• Y que se den cuenta los egois 
tas de aquí que no van más que 
que "aJo suyo", a "su" casa; a 
"su'^ tienda que, "es negocio" 
también el preocuparse de cosas 
más generales. 
Y que los patriotas se den 
cuenta de que favoreciendo, en 
lo justo, a .León, favorecerán a 
España. 
L A M P A R I L L A 
• i i r 




Rspedalista en enfermedadet 
del PULSION y CORAZON 
Ordeño II, i , 2.' 
De 12 » 1 7 de 4 a € 
SE TRASPASA 
TJu bar en calle mu^ céntricf' 
de León, con buena clientela. 
Informarán, en la Agencia & 
Negocios Soto. 
, • . . . • 
LA SEÑORA 
fallecido en León c! día 13 de Wayo del año 1939. 
ft los 53 años do edad, 
habiendo rocíbido loa Santos Sa-opamentos y la B. A. 
D. E . P. 
pr desconsolado "-poso, don Sotero Rico; hijos, don Fer-
- nando (ausente), y d^n Luis Rico Saavedra; hija polí-
tica, doña Qtején Tomás do Díaz.Ganeja; nietas, Ana-
María y Beiéii-Ma jdaleiia; hermanos, doña Luisa y don 
R'-card-> Saavedra Vordierre; hermanos políticos, doña 
Anita Ri o y .J'»n José do las Vallinas Bonilla; sobri-
no^ doña Concha, dffñá Angetea y don José de las 
ValHñaea Saavedraj^swíbrtnoB poHticos y demás familia. 
Supüc.Mi á ástédi ; "nromendar su alma a Dios 
y m a • x'-'iuias y mi?.a de funeral qu*1 ten-
d ó n lu-rar hoy. día 14, a las diez y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial de San Marcelo, 
y acto seguido a dar sepultura al oadáver al ce-
menterio, por !o q..o les quedarán muy agradeci-
dos. 
^1 du^lo se despide en ta iglesia de San Marc*K>. 
mortuoria, A\*enida del Padre Is-ta, número 9. 
Pun6raria " E l Carmen". Viuda de a Diez. Toléfon© 1640. 
En este día del domingo ca 
torce, 66 mil congregaciones ma Servicio de la Segunda Línea de 
nanas renuevan su adhesión "fer iaiange Españoia 'iradicionalis-
vunte a Jesucristo, a su Madre ta y de las ti.ü.i^-S. para la sema-
inmaculada la Virgen y al Papa, i ™. que empieza el día'14: 
¿Pero son 66 mil? Sí, y en! Día 14.—Tercera Falange d 
ellas se forman y guarecen actual ia Tercera Centuria.' 
mente, diez millones de congre-l Día 15.—Jerimera Falange de 
gantes. Si computáramos desde lia Primera Centuria, 
el año 1584, en que fué erigida] Día 16.—¡Segunda Falange de 
la primera congregación maria- Ja Primera Centuria. \ 
na. tn Koma, el total de los ins-j Día 17.—Tercera Falange dt 
criptos es de 70 millones y me^a Primera Centuria, 
dio; entre ellos doce Sumos Pon} Día 18>—Primera Falange de 
tífices, muchos cardenales, pa-jla Segunda Centuria, 
triarcas, obispos y bacerdotes|. Día 19.—Segunda Falange de 
ilustres, emperadores , y prínci-
pes, escritoreb, direaores de so-
ciedad y una pléyade innumera-
ble de santos canonizados, que 
en la congregación pudieron ha" 
llar valioso complemento a su 
recta formación. 
Fué fundada la primera congre 
CTáción de esta índole el año 
1̂ 63 en el Colegio Romano 
que dirigían los PP JJ., reciente 
todavía la fundación de la Com 
pañía de Jesús ñor San Ignacio-, 
tisa hermandad, de carácter ente 
ramente privado, fué erigida, 20 
iños más tarde, 1584, solemne-
mente, en congregación canóni-
ca por el Pontvfice Gregorio 
X m , "Madre " Cabeza" de to-
das las de su clase, por lo que 
fué llamada PRIMA PRIMA-
RIA. 
! Ese fué el. grano de mostaza 
r m creció maravillosamente, y 
hoy extiende .-sus ramas exhu-
berantcs rha^a las regiones más 
apartadas del mundo. 
Sesenta mi f Congregaciones 
Marianas envían al cielo, (rqal 
otros tantos' pebeteros de esplri-
tualismo, infinitas plegarias de 
alabanza a Dios. Su ocupación 
continua en sus casas y salones 
es la de formarse * a sí ejercer 
?^ostolado íntimo "v social con 
los demás en diversos campos. 
Los Caballeros de la Virgen 
del Camino, Luises y demás 
I Congregaciones Marianas de , León tendrán hoy una comu-1 í nión en Palat del Rcv, y por la! \ tarde con una velada literaria en! J 
el Colegio de Carmelitas de Guz \ 
man el Bueno, a las cinco de la | 
tarde, con ?i siguiente prograví 
ma: 
Introducción. Varios solos de 
tenor. Don .Santíacro Rodríguez,; 
rnballero de la Virgen del Ca^' 
mino, dará breve charla del te-
ma "Qué son las Congregacio-
nes Marianas". Seguirán dí^cur 
sitos y poesías de varios luíses. 
entreverados de piano y cantos, 
terminando con otros solos del 
S. BarríJ. 
No asistirán niños. Para per-
sonas mayores ía entrada es om-
nímodamente libre. 
la Segunda Centuria 
Día 2Ü.r—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los enmaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán ai 
Cuartelillo a las 22 horas del día 
que les corresponde hacer servi-
cio debidamgite uniformados, 
. Por si" hubiera alguna ordcij 
nueva o cambio en eí servicio, 
deberán todos los\enmaradas es-
tar atentos a la rndio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los en-
maradas qué estando enfermos 
no avisen en la oficina de estn 
Bandera por lo menos con tíos 
horas de anticipación al servicio 
eon el fin de que. el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España 3'' su.Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 13 de mayo de 193.9. Año 
de la Victoria;—El Jefe de Ban-
dera,-Marcos Rodríguez 
AUXILIO SOCIAL 
Se ruega a las señoritas que « 
continuación se indican, pasen 
por las oficinas detesta Delega-
etón, ¡para asuntos relacionado^ 
eon el Servicio Social. 
Adela García Castaño, Evaría-
ta Centeno Astorga, Candelat 
Vizán Presa. 
DELEGACION PROVINCIAL 1 
DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES , i 
. Aviso 
-. Todos los cadetes afiliados * 
esta Organización Juvenil se pre-
sentarán todos los días a las siete 
îe la mañana en el.campo de de-
portes del S.E.U. y por la uoclig(. 
a las ocho en nuestro cuartel ds| 
la Plaza del Conde vde Luna, nú-
mero 4. v » 
Prevengo que la no asistencia 
será sancionada. a 
Por Dios, España y su Revela-, 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de mayo de-1939. Añal 
de la Victoria.—El Delegado Prtf 
vincial de 0. J. 
AVISO A LAS SUSCRIPTORAa 
DE LA REVÍSTA " Y " 
Todas aquellas suscriptoras d$ 
la provincia que no hayan abona-
do la suscripción de la Revistai 
" Y " deben hacerla efectiva euan( 
to. antes.—La Auxiliar de P. y P, 
Femenina. 
LABRADORES: Eí Servicio ! 
en cOnsurso de venta una p 
onal de AgrícuMura os ofrece 
Ja de máquinas segadoras ala^ 
doras, que las gloriosas fuerzas españolas apr-esaron cuando 
venían con destino a los mapxlstas. No dejéis vosotros qu«( 
este esfuerzo sea estéril y acudid ál concurso de venta que s« 
celebrará e| día 18 de! corriente en la Granja Agrícola de Fa-
lencia. Poniéndolas -en trabajo rendirán su utilidad tanto • 
los Intereses naolonaies como a los vuestros propios. 
\ 
;? t i 
TRASPASO 
«udcrle *t¿ad3r. 
raspase « Ponfí'irrad» el e«H 
ílecimiento de Bi? y "^itrainarí 
tos conecído son «I ^ombrí d; 
« I BAR, «Itnado exti? doí eaU 
i enea d* cpnehc t r i f iee; *inpU; 
ĈRI y írr« bodfjri. 
RAZÓ» MtríCLñne S)>%l. Pe» 
FLORES NATURALES 
BONITAS FARIED ADES 
fe reciban diarinmeinte 
Los mejore* FLsiítnQf 
Las mejores fmtas 
I I ÜUSAN 
Pérts 8ftM¿* 16. 
8AL6UÉNA PEffiiRI 
Clínica De£ta} 
Ordofte n , ?, yriTsdpaJ 
Teléftmo 1112 LSOi 
t 
L A SEÑORA 
llocló en León ©1 día 13 de Wayo do 1939, a los 78 
• • 1 * 
4 
anos de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ía B . A. 
D. E. P. 
dosconíolados hijos, doña Polores, don Angel y don 
Pablo Pérez Gallego (Maquinisía del Norte); hijos po-
líticos, doTn Florencio Blanco (Maquinista del Norte), 
doña Luisa Silva y doña María Reñones; hermana, do-
ña Matilde Gallego; hermano poIíti¡co, don Ciríaco Fer-
nández (del comercio), nietos, sobrinas y demás fami-
lia. 
Ruogan a ustedes* se sirvan asfelir a las 
quias, que so celebrarán hf«y d'•mingo, dfa 14, a 
las cinco de la tarde, en la iglesia de San Fran-
cisco de la Vega, y acto srégaUlo n la conctaecidn 
del cadáver, por cuyos favores >es q^iedar^ altó 
monte agradecidos. 
Ca.sa mortuoria, ( alie de Asierra, núm". 21. 
Conducción del cadáver, a las cinco y media en-punto 
E l duelo -se despide esa San Franciscp. 
MLa Soledad", Funeraria Lozano. Teléfono 1758. 
CUARJ* 
i—iii-ir— 
* r B B 8 1 ^ m m ^ y DOMINGO, 14 MAYO . 
6 ^ 
i a r á u n i m p o r l 
r U a f í i a o i o n 
£ 1 
c 
J Turín; 13.—Al llegar Mus-
feclini mañana a esta ciudad, se-
rá recibido por el alcalde. _ 
Esta visita del Duce conuen^a 
una serte de las que hará a. diver 
sas ciudades italianas, m las que 
inaugurará trabajos ĉe servicio y 
utilidad pública. 
Mañana, en Turín, a las once 
'de la mañana, Benito Mussolini 
pronunciará un importante dis-
curso, al que se concede trascen-
d ¡ncía naciona4. _ 
M . BONNET. A LONBRBS 
Paríá, 13. — El mmir-tiro de 
Asuntos Exteriores,'M. Bonnet 
ha oarticlo en avión para Inglatt 
rra,' donde pcmv.-a-.cevá Win* c! 
hm-es próximo^ celeI - :• ;'.•> nn-
portanres entrevistan i »r-. los po-
líticos británi-os. 
A su ílegada a Sor.L^nnipton. 
Bonnet Ira hecho declaracioiUü 
sobre la actitud franela. 
Las .palabras de Bonnet fue-
ron acogidas' con calurosas' acla-
maciones. 
Bonnet partirá en auto hacia 
Londi-cí. donde el émt&jadpt 
francés le ha ofiecido' un bánque 
te esta nnche. 
Bonm't fcegfiesará el tójés ? 
París bdr vía aeren. ' 
YUiGQESLAVIA ACOGE 
CON DESAGRADO EL PAC 
TO*ANGLO:TLTRCO ; 
Belgrado, 13'.—En esta capi-
tal ha causado mala imph 
h noticié 1 conclusión d-J 
acuerdo anglo-tr.rco.-
Se hace n j^-r en íós pirra! M 
político's de; Belgrado que Tur-
quía se había obligado en las úl-
timas-reunidñeb' de f l Entente 
Balcánica a-•mant- nerse al mar-
gen de toda alianza. Ahora 
bien, su participación en'el blo 
que, París-Londres, qu: tiene por 
objeto cercar a los estados tota-
litarios,, constituye una violación 
de las obligaciones contraídas 
frente a los demás Estados baleá 
nicos. 
De toda* maneras, no se croe 
en Belgrado que la entente Bal-
cánica pueda e.xjoeriinontar un 
golpe muy grave con esta políti-
ca. Grecia diíbcrñ mantener una 
absoluta neutralidad si quiere 
que ralla, que domina el Mar 
Égeo y posee en Albania una 
frontera balcánica, pueda peniia-
necer indiferente. 
Yug&eslavia se opone a toda 
adhesrop a bloques hostiles. Por 
otra parte, nr» se, ve claro en Bel-
grado cómo Rumania, otro país 
de la en!, nte. 'puede adherirse a 
nua áÜanza hostil al Reich, al 
que se halla ligado por acuerdos 
•i- v ' ;i,os muy imporl antes y 
sobre te lo después de las repeti-
das ^f&maeioucs de estricta neu-
El barómetro político europeo acusa bruscas oscilaciones-. No hace mucho dos que gus- v 
tan de bélicos vaticinios, s-umluban el punto-álgido y precursor de una posible conflagra- | 
.•ion La" ílecha orientadora iba de Túnez a Djibouti. Cualquiera de -estáis dos. dudado? p o . j 
día <cr la nueva caja de Pan-dora. Los vaivenes de una diplomacia tormentosa han relega, \ 
do a segundo término a estos dos Serajevos sensibles y maléficos que han manícmdo des- ¡ 
! pierio / conturbado el ánimo del hombre eu ropeo.. Ahora es la ciudad libre de Daqzig -la j 
i que acapara la atonció.u no.rviosa de las gentes. Danzig es una ciudad no lamen lo alema-
¡ na, aunque el Tratada do Yersalles la eligiera como capital de un pasillo, que parle en j 
i dos a un ie r r l tó r ib do indiscutible-raigambre germana. , . \ 
Gpmp es lógico, los lud.olnnles do Dan/.ig exigen y esperan'su incorporación'-a la pa- j 
I tria común. ;Eil problema habría de tener fácil solución, si no. fuera porque al extreino del j 
' corredor pOHaieo es tá el puerto do Gdynia, la única salida ele Polonia al mundo exleri.or y..| 
; do vital necesidad para su economía. La importancia comercial del citado puerto ha des- ¡ 
60 íad'o ampiMamcn-te U que tenía Dan^ig, y el noventa por ciento de las transacciones j 
1 poicas se efectúa por esa vía artificial. Polonia no-piensa acceder a las exigencias nm s | 
j o menos veladas de Alemaira. Para ella, Ja existencia del corredor es una garantía que la y 
'"eleva a_un plano inicrnacicnail. De otra forma, y cerrado el acceso al mar, se vería reda- | 
i ' cida a una existencia de potencia .s-ogundona. Desdo su punto le vista, p0p , Polonia de- -j 
fíen dé, en él corredor de. Dan/.ig, su prestigio de primera potencia.; y lo IKTCO tesonera ñi-en- j 
.te, porque se siente bien re-paidada por Francia c Inglaterra. Un refuerzo que ha hecho j 
p-j iid • que el coronel Deel: responda con una negativa rotunda5 'a los requerimientos de \ 
• 
Para Hitler, Danzig representa el último g:rón de Yersalles que hay que arrancar a vil- \ 
Irania, porque también -e-u la empresa, 'cs-tá puesto en juego el dionor de Alemania. He i 
' aquí cómo, por el en'cad'onamiento iuflexibló do Í03 hechos, la ciudad "libro de Danzig se l 
\ ha convertido en el vórtice do un torbellino inipeluoso que puede calmanse, pero quê  laní-
: bién puedo tragar la frágil barquilla-de la'P i / . 
J . H . 
; I 
ínfltiencía directa 'del acuerdo, 
probablemente tendrá el efoo 
de acelerar la firma del acueé 
anglo-30 victimo. 
Los comentaristas parisinos 
preven que en un futuro próxi-
mo se firmará un acuerdo seme-
jante franco-turco. 
"Le Matín" y " L ' Ordre" 
creen que el acuerdo anglo-turcol 
proporciona la ayuda armada ¿j 
Turquía a Palestina, y Egipto, g 
estos países son objeto de agre-] 
•ei.óri.—Logos. 
LA PRENSA ALEMANA col 
MENTA CON ACRITUD 
EL PACTO AÑGLO-TliRCOl 
Berlín, 1.3,—-La prensa comen 
ta la'declaración hecha ayer por 
Chamberlain en los Comunes y 
hace constar que el pacto de asís 
renda mutua de Inglaterra y 
Turcju'a, constituye un nuevo 
elemento en la 'tíolítica íngl̂ J 
de circo de laí potenzas totali| 
t arias. 
Deutsche Algemaíne Zeiíung' 
escribo: "Se quiere crev por to-
dos fos medios un contrapeoI 
contra la amistad y comunidad 
de intereses q,uo une a los paísíjj 
del sudeste de Europa. Si loses-
tádistaj turcos se prestan a tal 
maniobya. allá ellos. Los turcos| 
débofi i.-;', xipnár re 
consecuencias de S 
;ralidad hechas por el Gobierno 
iTimano. 
Finalmente, ' se reconoce Nin 
Belgrado que la presencia de Ita-
lia en Albania y la biícua amis-
íad de los dos países,, representa 
ia única garantía de una verda-
dera seguridad en la Eurcipa Clni 
tral v Suboriental. 
CONTRA 1 XA INDIGNANTE 
MENTIRA 
comj I <i de "Roma, que cali-
Hcan ia patraña do indigna bas-
ta de. un pcvturbado. -
EL ^MN^TKO Kr?TANO DE 
HAOIÉ^DA, VISITALA 
I T A L I A 
Bucarest; 13—La visita del mi 
de regreso al Leicli, d:> ;•.•• :- d 
hacer un crucero éñ la motonav: 
l íuastara" . El viernes viesen.- •|...s iiobi^el píoyéelo d-.;l Profesor 
j Eo^ia, 13-Las falsedades p e o - ^ . . : ^ \ . ^ \ ^ á u a varias-co-
. pagadas por la P^nsa ae I n i ; . lamnas ^ acontecimicntí)._Lo. 
y Londres sobre supuestas dntr-! . ^ 
gencias entre el rríncipe de Pía-' " ' _ 
monte y el Gobierno italiano, oóe ^tALLSCAL GOEPJNG, PJL 
ideciendo a la cual el heredero dclj (¡LESA A ALEMANIÁ 
¡trono .había decidido establecer-i p i l lán , 13.—El Mariscal Ooc-
sc en Bélgica, son de~mentnL ( 1L- ^alio dé Legliorn..eñ tren 
barco en Leghorn, donde fué re-
cibido por las autoridades .locr! 
Ls. Su estancia en- este óuértí 
_ italiano fué de có^a duraeiou 
nistro'de llacieiida d? limnanJa t í Í \ é ^ la ceremonia 
a Italia, es seguida con gran 
ahmeión en los círculos econo-. 
micos y la premsa, que tambi'n 
to a bs 
elabora-
án 3 Ur evtt^te^ia r^ventiva 
• tíj ' n;-.n Br.íañ:;.-:-LogOS. 
L L I L L E pEÍLENT' - • 
I ::f>i) D E L MAK 
rar ís . I : - . - - 'Le Journal" fe* 
I Ü ta ¿¿ta ....¡rían . nnevos deta-
Piccard, • q Ue q o 'ere dcsceú'cíér al 
'••>odo del Océano, hásta;«P» 
proñmdidací ele tres níil \M. - Í 'OÍ -
Ksto nuevo experiniento w 
famoso explorador de Id CS«**J 
lesfera, no será ñefado a cao0 
1 3 D,spnés do haber 




res qué circ 
en el éxtrnnjeró. según los cuales 
el Palia Pío XTI convocará u:m 
conferencia de la paz y publicará 
una oneLlica sobre está cuastión, 
el perí jdico calólico "Aveniro'.' es 
cribe esta mañana que esta en 
coudlcionos -de declarar que el 
Santo Padre ¿e limite, a ejercer 
su persi n sobre diversos gó-
blefííol ni esperr.r por e-sto que 
cp 5 • . declareoión pública. 
v;-..,ie'ei periedfeo que .la" ac-
ción diplomática d-'l Papa ha si-
do .cogida en toe- Í partes de ma 
T. \ lavorablo.—L'-gos. 
rotundamente por los medii 
9 
oficial de bienvenida, se dirigió 
a la estación, tomando el tren es-, hashria^^'-A^'-nVví£í 
pecial que le conduce a Alema- CuV0 momento coníía' cirtene' 
nía .—Logos. ! Constraída, una cámara e^ertf» 
! SATISFACCION EN LON- hecha de una materia traspared 
| DRES Y PARIS POR LA FIR te, que ha sido recientemeni" 
M A DEL PACTO ANCLO- i descubierta. rf 
TURCO I Actualmente se, hacen cnsa)̂  
T , T " . , para comprobar si esta iúíl';c.r,. 
Londres, 13.—La prensa mgL soportará la presión producid» 
?a y francesa acoge con satisfac- cn inia proiurídidád'tan grano6' 
• • • r , . , ' , o- cu uuu n 
s por la nocue, non el acuerdo anglo-turco. Los __jjf,oV)S, 
i conténtanos de la prensa londi* 1 G " <; T?CT\IÍ̂  
ff í 
i r ' 9^ Sí % =*aî  ^ S m i s d@ Y u g o e s 
l a v l a e n I t a l i a Lond-es, 13—La Agencia Reu- Jal Mar Egeo, sa cree que este 
ter dke que durante este fin de jpaís se dará cuenta que ganará EL PRINCIPE PABLO VISITO 
semana, los círculos políticos ob- ' i., con la paz qne con la guerra, 
servan una mejoría* eu la s\tua- j Probablemente esta actitud so 
cióa inlernncional. . jintmsificpae por ¡a creencia d 




como muy probable 
marca entregará el 
miércoles!, sit contestación a 
inania ar-evea de lá pro] ' 
un pacto de r-i rr 
\ o se conoc. '.. r 
finitivos de la peripuesta, ati 
3e anun6*-
que. W 0 
martes 0 
Ai»-
Florencia, 13.-En la mañana ipare^ hay 
eje tiene en cartera pro- & ^ nCg0-a eSt* ciud3d cl P h M -lo, Regente de Yugoosla- imifl 
n A 
Chamberlain y Daladicr y 1F si-
tuación de Polonia y d l̂ eje ita-
jo-alemán. 
Que-da por sabe-, añade, si e. 
discurso de MüssoHni de maña-
na, afectará a las actuales pers-
pectivas ya mcjcre.dns. 
E l redactor diplomático de ja 
Agencia Reuter ecnToe quo'el 
ncueido an,~lo-tu:co ha de cam-
biar complot ame ule la situación 
\d a orneóla se considera como 
indicio favorable a la marcha de 
[res. Más tarde visitaron el Muse-a. 
se c sidera  por la Revoluclón p j 
laS negociaciones con los soviets: t ' s W ** ' 
^ ^ 1 5 5 ^ Creen ^ e 103 *° Ide Médicis, admirando aquella, ex 
yas u e - 1 : 
Otawa, fe.-^-i 
del retrasó aé m 
atlántico "En- -
lia", se ahünckV i 
féi visita rc-a! a- ( 
irá a tres días en 
vic .3 presionarán en favor de posición 
P ^ e ^ d e ' T ^ f r an t í aS . 3 Ia | Por noche el Principe de Pia 
d ^ l n el a^/o, 'l110 mcluí i^nte ofreció una comida de ga¡f 
Por 1n nn ' . |la 611 Ilonor de «us huésnedes y ltr° PrcviS ?S- n _ 
Por lo que se. sabe, los círculos al terminar ésta asistieron a UPO E< CORILJTE ^ Q QrP 
d:plon^ücos opinan que Polonia función o r U n i i ^ cm ^ - ¿ a r^ ^ « p a l m e a 
no mirará favorablemente el he-«MrnV.f-i f detalles y en breve 
en los Balcanes y teíidrú efectos chó de que se e x t i e ^ í ine í j ^ f ^ ' r - 1 - donde fueron ovacio- . 
- a n t S n € ^ f ™ 1 1 , H s §a- nados por la multitud. ^ 
^mnueno ^ ba!,5ccS' ^ s Regentes de Yugceslavia d0S-
c S t e c S n o ^ lnd-C'C3 de la oontinunrán mañana on Floren-
T i n Z t T r J 1 ' F r a n ^ cia de riguroso incógnito, aun J O 
^. ; v : n\ de ^ando tales'cuando lamarcha adquiera forma 




saludables y estabi'inedorcs so-
üre Yugoeslavia " pr.oducirá efep 
i s notables sobro Bulgaria. Aun 
CÍTÍ? eí acuerdo pone término a ha 











los nuevos planes crg--^ ^ 
ios r 





a los países 
a. Si. losfis-
réstaji! a tal 
Los turcos 
spectó *a ^ 
colabora-
r revsntíva | 
' T ggOS. 
>urnfc iPn' 
myos dcta-
I | :rofesor 
ikstfi* 
3 Id esírato-
ido a ^ 
• ,. v-éW, <iB 








m a r t ó s / l 
L ""3 Vi1 
13.— 
celebrada i i 
-1.1 
Puerto d? r a á t á Mari 
En la úicima sesión 
por el Ayuntamiento se presen-is 
tó una moción en la que el pro- ' I 
logo -Qs un emocionante-escriio : | 
sobro los sufrimientos padecidos j ¡ 
en Madrid por don Pedro Mu- ¡5 
f.oz Seca, hijo ilustre de tsta c}^ \ \ 
i 
dad, que fué aprobada por acla-
mación. 
L a citada moción, cuyos extre-
mos son hacer constar en acta-
d sentimiento de la Corpora-
ción por el asesinato del ilustre 
hija del a, ciudad, don Pedro Mu 
roz Seca,, transmitiendo el acüer 
do a su hermano don Francisco, 
como único representante, de la 
íamilia, ya que su anciana nía-
ere ignora el triste fin de su hi-
jo; rotula-r una calle con el nom 
bre de tan esclarecido hijo, e ins 
cribir su nombre en el obelisco 
erigido para, perpetuar la momo 
tía de'los Caídos por Dios y'por 
la Patria; erigir un. busto en mar 
rvol o bmnee en el centro de ;ia 
Plaza de Isaac Peral, con la si-
guiente inscripción: ,"A don Pe 
tí-o ^íuñoz Seca, su pu-blo, el 
pueblo más bonito de todos los 
pueplos", para perpetuar la fra 
se con la que expresaba su cari-
ño T?rvoroso hacia el pueblo 
qué le vió nacer.—Logos. 
C O N T I N U A N L O S P R E P A -
R A T I V O S P A R A E L G R A N 
D E S F I L E 
Madnd, 13.— E l alcalde ha 
manifestado a los > periodistas 
crue continuaban intensamente 
•en reali-üt 
K § K . U B V A S R U T A % 1 ^ F E R I A L E S 
coji.suíLancial la idea de] mar con la [o na sida sieni; 
| ñ a do Cristóbal Colón, la del Portugal .cantada por Gam^ena es® arriesgada y azares .a aven 
tura de Lusiadas, aportan ©1 evidenle argumento do nu-o las ratas marinas son los cu mi 
nos acostumbrados -para llegar a-"imperar", a d^s£b«ó^d'ar -̂é, á traiseondor. 
Lo mismo, que eii apartar l a vista de ios ambiciosos hoi 
encerrarla .en panoramas med i t e r r áneos , es decir, de i i .o 
voco augurio de . demiorOnamtento, de sensa ción inícrna, d 
dores de las ala-s universales. . ' j . 
YA fenómeno -étnica -y goográficaraente considerado os ol 
que tal vez sea ya distinto o por id menos más variado y más complejo, es 01 camino a 
seguir. 
Un nuevo elemento, el aire, ha venido a caer bajo el dominio del hombrié y d^d@ &se 
momento .la escena de las vías enlaces de nii.indosjse trasladaron en gran parto a-las" al-
turas. 
Las grandes batallas decisivas de nuestra campaña lo lian demostrado,-una vez . más . 
El fUlfo del. Estrecho' por las ayudas de h ém^eee y armas de nuoslro protectora do ma-
r roqu í ponen de relieve la nueva apor tac ión que cents i luye ol dominio del alce. 
E l Caudillo, en una vibrante pieza órato ría ante mil-!.>res de li.'.iices y de aias 
Ha pa ree i di 
del Imperio. 1 - ^ I 
Ef'OcíivameuU1, las historias de los .pueblos y sobre todo las del .Occideiíle, la d 
teis .dci mar y reducirla y 
o ha side 
m'is.mo hoy que 'S 
ita-
L.uu^.j.-j.-itw para las v i c u ñ a s de" 
dicha región y para los inmob-: 
dos en los sótajnoa. del GírcuÍJ, 
donde funcionó una -áe ..las pri-
maras y más .pavorosas, checas. 
La visita ¿i-.i- -ruy in vresame 
y él general fué despedido, des-
paés de ser obsequiado con un. 
r ' í r íg-rio, entre grandes aclama 
dones v aa'ausos.^-Locos. 
' L A R^r í ' \ S T ^ r ¡ r : C i U N D E 
: CATALUÑA 
Barcelona, 13—I/a., eomisicu 
'i I do r^paiae íoa úue . c h ' d e d >l 
|!servicio uaeional de regiones dr-
í i vasta das, constituida en Barce--
Í i lona, lal.-ora con gran ^ctivid--,-! 
Ijea la obra que le está eucomen-il : ir ,  o él inequi-.t dada. 
idqja 
Lo 
5 rreas y formidables de modernos trimotores y mortales "cazas", que tanto col • > 
| hasta decidieron en momentos de apuro y d - dureza. 
Los Junker, los Saboya, los Caproni, los D o n ü e r , lo 
Do la primera impresión se . 
? des'pt̂ nde qe.e los destrozos en. 
5 esta provincia son afortunad3-
| mente de -menor importancia 
] que en oms de España.' Sin em-
|¡ bargo, en ^Barcelona, c'udad, #'E; 
; número de fida&am dvS{.*:uídos s& 
\ aproxima los ^1.500. 
I j - De todo^llo se-ha Ornado nO 
\ ta para 'su recenstsuccíón. 
! L A S Q L F M N E F T E S T A D E U 
i 1 T R A S L A D O D E L G A D A -
I i V E R D E S A N F E R N A N D O 
Sevilb. i -.-r-Mañana •domin* 
go celebra ia Iglesia J a fiesta so-
mne del aniversario del trash: 
[' do del cuerpo de San Fernando, 
\ a la urna de pl^ta eri !a que reci-, 
^ be culto. 
Elcuerpo' de San Férnando 
en pre-
^ - ' v • • . ' o » uwutr aglll- I 
f ^ domeñadas en el campo de Barajas, ofrecían el especlacnlo grandioso de verdaderos | rá descubierto a la veneración c 
j vem-cd.M'. s y no menores promesas para el p >rven.ir seguro. • | los fieles v di las fuerzas del Ej 
i Aídemás las circunistantíias especiales de n'ue ;ra guerra han dado la oportunidad de \ cito, que.le rendirán hondre 
k;s preparativos para la Fiesta | j \ \ n en MI entro del aire, en nuestro poder, con el agua veiídida al enemigo. Y de esc en. 
t'w'V's <;;bemos quién es el vencedor. 
Si el aire lia sido el camino para "impera"" en no- dro¿ mismos, no otra será la nue-
va ruta de '•irnp-erar" a los dcmáSi 
qub lia empresa dé todo gc.ne^o TamlMÓn lia entrado en este 
da facilidades.—Logos. ¡raerlo A vapor-alcjunn I<Palos'?i 
PARx\ VOLVER A MADRID 1 qu^ trae como regalo de Auxilio 
de la Victoria. 
Con el fin do en gal.." v: K\ ~ n- $ 
dad,-han sido .M -.: y neinta*-? 
mi l metros de"peir,-:!;r..i con 
colores nacionales, que se ( i t i l i - I 
zai-áa en el adorno do fachadas | 
y cinco mi l metros de chapa de. iiií«niriî i!iwJ»íii«̂ «i.«i*j«H»i 
madera para confeccionar cmble DIVISION D E L GENERAL 
mas con él yuvo y las flechas. CAMILO ALONSO, REGRESA 
También manifestó que so e n . A LA GORUÑA 
sidoraba seguro poder dar .una! Valencia, 13.—La división que 
¿unción cL opera y que se trab.v rianda cl.gencral Camilo Alonso 
ja en la preparación de una gran ha salido esta niañana para Ija 
corrida do toros. Estaran espíen Gorünk 
M ^ d e ^ i S ^ ^ pueblo de Torrente, don i capital de dos mü niños madri 
ce Alcalá, l i aza du ia LnbL^s, de se liallaba destacada) Se ig ha i ños, que fueren evacuados r 
E l Avuntamiento r ¡a c o m i - ' ^ f ^ ™ * cariñosa E s p e d í - J o . rojos a diversas capitales^de I '1 
sión oryanizadora quieren quo f : f / ^ U ™ T * * ^ ^ ^ ^ 
las fiestas alcancen un br i l lo tal..na > después desfilaron las fuer ¡ fel alca.üe declaró que los cu:. • ,' eh 
que no cC recuécele otra semejan- zas entre aclamaciones. t-Qéientos niños*del Colegio, do la \ 1 ' ' . 
íLc"cs- • iPalOina serán trasladados'en bre i1 ' :riS (]e 
IH. R. 
LOS NIÑOS EVACUADOS POR 
LOS ROJOS 
Madrid, 13.—La Corporación 
Social de Alemania, para el i 
i - ; .MKI. .de doscientas tom-lada-
de. patatas y (.iras dolicientas (b 
ñor 
municipal estudia* el traslado .a la ! # d • avena, para aiin.em-a-
le. leión tic IOS niños.—1.ojies. 
I X D'-LNATIVO D,E LOS- ( ,\ 
DE FTLTPi.\.\ ^ 
13.—Usía mafia na 
. reéter de la Mi -x 
• ñiversidad de San 
te en Madrid.—Logo 
SE V A A ABRIR A L PUBLICO 
E L RETIRO 
en vniie CARMEN DIEZ SE RETIRA .ve ; hzo al guipo escolar del Con l ^ d i M i a l Pr 
DEL TEATRO de Peñalver y Eos niños del colé ^¿^1 
Sevilla, 13.^-Mañana domingo, \'-, lo c. San Ildefonso serán traí-
á su ln:-,T¡rución.—Logos. Madrid. 13.-Con ocasión del t e r m i n a n el teatro de San Fer- uoa 
de-filP de la Victoria s- oroyee- na^áo la actuación de la Compa HOMENAJE A LOS ENLACES 
DE L A GUERRA 
Burgos, 10.—El 1 iüXirno lunes para 
> los ocho 
doárojos acumularon 
;co. 
ta la apertura del parque del vk ^ de lacnmnente pnmeia %c|riz 
tiro, para lo cual han sido retira Oarmsn Díaz 
mil coches viejos La ñes ta de m"najia Promete , 
revestir, ca: actor de acontor.m'cn ¡ 
•to, ya que será la úl tma vez 
Las autoridades municinalos cs\ycz c ^ ^ M í f dicha actriz' 
tudian la apertura de , este n a r - , 5 ^ ' c í l r a deJa escena.^ -
que durante lasnoclics de vera- i Carincn ^icz, el próximo -am 
no, ya oue por carecer Madrid de !28' ante el a l l í r do la Expiación, 
otros Jugares de esparcimiento-, vulSO "El Cachorro*' de la capüía 
es r-eciso habilitar- este, que es trianera del Patrcclanv contra --
el único. Logos. rá niatrimonio con ol conocido la 
brador don Francisco Herrera.— 
L A BANDA D E LOS CARABI- 'Lo-os . 
N l E R I ITALIANOS ASISTI-




fiante y del estado 
ra pur.ncla por c'.i ge 
i E-tadc Mayor del 
del Gouoralísirap 
" - íftíá Moreno, y 
. (:c:.-:"ll-.r;'n los com 
lichrt organización 
y:L GE 




r y profeso 




R T E S DF. 
la 
Burgos, 13.—Se sabe que ha 
Balido de Roma la famosa banda 
de los Carabinicri Italianos, que 
abrirán marcha en el desfile de la 
1 
E N BENEFICIO DE U N TORE-
RO MUTILADO DE GUERRA 
. Sevilla, 13.—Un grupo de com-
pañeros que fueron del toreo del 
notable banderillero José Brage-
l i , que ha sido inutilizado por la 
guerra, ya que se le ha cortado 
Victoria, delante de las fuerzas la pierna derecha, organizada pa 
tegionarias. ra el cuatro de junio un gran co 
Se trata de uno de ios conjun- rrida de toros en su beneficio. Sé 
ôs musicales más famosos del han ofrecido Cagancho, Lalanda, 
inundo. Vestirán sus componen- Chicuelo, Pepe Bienvenida y 
a !a usanza napoleónica y des |otros diestros. Se espera que los 
Í:5P-án a caballo.—Legos. J ganaderos regalen el ganado y 
DE BELGICA Y 
VIENEN . : 
A L E M A N I A 
IES PARA 
Bilbao, 13.—iin 
puerto el vapor é 
da l" , procodenre 
lo^de ha sido rec 
i 'spaña. 
Este , buque, en 
hi:co varios viajes 
busca de material de guerra. 
Ahora trae 750 toBeb das de ha-
rina, 4 cajas de medicamentos 
regalo para Frentes y Hospitales 
1.800 gramos de oro para h 
Suscripción Nacional, regalo di 
ia Falange de Bruselas. 




a Rusia, en 
M A L 
Madrid , 13.— Esta mañana, 
el gen iraj Quojpo de Llano vioi 
tó el i de Bollas Arte?, 
acompañado de su ayudante el 
cditíandánte López Guerrero. 
E l g neial, que vestía de,pai-
sano, t' ^^cibido por la 'junta 
x t h pj^Jespué? dé saludar > 
ijts coñi ' is. recorrió detenida 
ojéate It edificio, sügwadd po' 
los rojo> y se preocupó-de todov 
'os problemas d: l Círculo, y I n " 
go hizo un relato _ de la crueldad 
de los rojos en diversos purb'o: 
ie Andamcía antes de ser libe 
rados por el Ejérc:ro. 
T:- . , ^ ] t h v 0 .T.al3bra8 d̂  
i Por la mañanaí habrá una mi^a 
^ solemne.—Logos. 
J G E N E R O S O S D O N A T I V O S 
^ ^ Buigos, 13.—La colonia espa 
^ ñola de Argel ha heclio un dona 
I tivo de 21.500 trancos con des-
| tino a Auxilio a poblaciones li-
beradas. 
Esta cantidad es producto de^ 
la suscripción abierta por dicha 
colonia y ha sido entregada en 
la secretaria de S. E . el Jefe del 
Estado. 
L a sociedad Talleres Mercier, 
de Zaragoza,' ha- hecho otro, do* , 
nativo de diez mil pesetas, en-
tregado en el Ministerio de la 
Gobernación, para premiar el me 
jor boceto de medalla conmemo 
rativa del Glorioso Alzamiento 
Nacional. 
E L G O B I E R N O A R G E N T I -
N O E N T R E G A A L I N S T I -
T U T O D E E S P Á Ñ A V A -
R I O S V O L U M E N E S D E 
M I T R E 
San Sebastián, 13.—Un de--1 
pacho de nuestro embajador en 
Washington ha dado a conocer 
el ofrecimiento que el de; la Re-
pública Argentina hace al Insti 
tuto de Espaañ de los volúmenes 
de la obra de Mitre, que figura-
ban en la Exposición Intemacio 
nal de San Francisco de O l i f o r 
nia, en el pabellów argentino, 
que serán remitidos a España 
cuando se cierre dicho certamen. 
C L A U S U R A D E L ' C O N S E J O 
P R O V I N C I A L D E L A S. F . 
D E S A L A M A N C A 
Salamanca, 23.—Este medio 
día, en el paraninfo de fa U n i -
versidad de Salamanca, ha teni-
do lugar la clausura do! Consejo 
provincial de la Seccrci Féijieni 
na do Falange Española Tradi-
ción alista y de las JONS. que 
en dias a^terícié? ha venido ce-
lebrándose. 
Ha sido pie--:diJ» p ' U z- '" 
taria nacional cama- ^ : 
Maqueen, que dis- . ó bte 4 
26 puntos de la Faa 
PfiQittA SEXTA 
DOMINGO, 14 MAYO 
me* ia*r*w** 
0 
A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
Hé aquí el acta de entrega del 
milagroso e histórico pendón os 
3an Isidoro, que fué leída por el 
señor alcalde de la capital' en el 
atrio de la Colegiata, durante el 
solemne acto que reseñeaios. 
"Amablemente requeridos a 
fin de que so envíe a Madrid, pa-
ra figurar en el desfile de la Vic 
loria, el Pendón de San Isidoro, 
custodiado en esta ReaL Colegia-
ta como preciada reliquia qué pre 
gona ladevoción entrañaDie de 
León, a, San Isidoro y la protec-
ción ceiestial de San Isidoio a 
León, desde tiempos milenggños.; 
como memorial que guarda entre 
sus pliegues todas" las gestas he-
roicas de nuestros antepasados; 
como, diadema Inmortal que ni ni 
bó la. frente augusta de León, de 
aquella León excelsa, madre y so 
ñora de pueblos, que alcanzó la 
Jtiegemnnía sobre todos los seño-
ríos, y: reinos, árabes y cristianos, 
de la península que 1a rirdl; . n 
vasallaje y ciñeron sus sienes con 
corona imperial; como relicario 
venerado de nuestras grande-
zas, .acariciado p o r m a n o ^ 
de reinas y princesas, tremolado 
por reeŝ  infanzones y recios mes 
naderos y embalsamado con los 
efluvios de amor del pueblo leo-
nés,'por espacio de ochocientos 
años, el Abad y Cabildo de esta 
Real. .Qplégiata, reunidos en lâ sâ  
cristía; de la mismu y gustosísi-
mos en cumplir el grato encargo, 
hecho por el Gobieino üe España, 
•*V%'-WY».V*'»kVVV»̂VVVVVSV»-VW%%XV 
salieron a la Capilla mayor, lie 
vahdo el señor Abad dicho Pen-
dón de San Isidoro, y al llegar a 
la presencia del Santísimo Sacra-
mento, allí perennemente expues 
to y del Cuerpo del Bendito San 
Isidoro, se rezó una .estaci'j.i ai 
Santísimo, abatiendo sobra la al-
fombra el Pendón, en homenaje 
al Dios de nuestros altares, y la 
oración "Deus qui nobis",...; lue-
go, cantando el himno "Iste con-
fessor... salió hasta el atrio ex-
terior del templo, siguiendo el 
Ilustrísimo Cabildo Colegial, Ex-
coícTitísimo Cabildo Catedral, Ilus 
erísimo señor Vicariu Colegial, 
Clero secular y regular ; ̂ Excelien 
lísimo Ayuntamiento bajo ma-
zas, Éxema.' Diputación' Provine 
cial y demás autoridades locales, 
3 Iiizo entrega del m.?lagroso Pen 
dón al Excmo señor Gobernador 
Civil déla Provinoh, como legíti-
mo representante del Gobierno 
de la Nación, firmándose antes, 
sobre una mesa allí preparaba al 
ffecto, la presente acta duplica-4 
da, por el Excmo. sfeñor Goberna-
dor Civil de la provincia y el Ilus 
tr'snno señor A p̂.cl de la Real 
Coltegiata,- en unión He los tosti-
gc-̂ ." 
^El arífcaío 5." áel Decreto dei 
íttiíásterlo de OrgsniaecióB y Ac-
ción Sindlcfil de 34 de Octabre de 
1838 disiione que les eiementos 
patronales y obrero» den avíeo 
de ios puestos vacantes y de aiia 
caclón respectiva, sancioBántícse 
de trabajo a 5a- Ofeeína de Ooío^ 
el incumplimiento de este prect p-
to con mnlta de 60 a 500 pesetas 
Los» anunciantes de esta aec-
ji6n "han cmnpíido jaf' dieLo fe. 
qoJsito habiendo dado enenta de 
íalta de operarios los patrouys 
i de sn desbcnpaeíón ioŝ  obrero» 
y empleados.** 
LA FONTANA, carretera de Za-' 
mora, Armunia (León), teté-
fono 1195. Venta de árboie* 
frutales y forestales, eoniféni» 
rosales y plantas de jardía. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos fciiómetros de "León, 
conjsenricio de autobuses cada 
méoia hora. ]8."884 
CASA nueva construcción, ijajo, 
i dos pisos, cuarto de baño, pa 
tío, bodega; renta 275 pesetas 
• mensuales, véndese. Carretera 
Trobajo, al lado "Aguas I " ' 
rales". Razón, "Aguas- MI 
íes (cerca Paso-Nivel). 13-1102 
HUEVOS para mcub?r, de ali> 
selección, se venden de la Grai 
ja Victoíia en el C&fé Victoria 
2^1134 
UOTOR de 4 H P. «n perfect. 
estado se vende. R&eSii: en e? 
sts AdministracióHc • B-l.IB'1 
TB-1SPASO comemo d i Wltr» 
marinos, plaza Mareado. Ver 
do dos casas en la mkmt pU 
SS; por tenet otro negocio. P» 
ra tratar.' Alborto Ace" 
PEILUQUEROS: Sólo emplean-
do ,<RAI>IOFIX" con todos loe 
aparato» y sistemas "ANTl 
NEA1" park las punta», eon > 
siu .íiilQ», y'^CARACOL* r>ara 
ensortijados fuertes, podrétó 
garantizar PERMANENTEST 
PERFECTAS. ~ TINTURAS 
"KOMQL' J todos los proa ne-
tos éstiíe^Sdes para- &u profe-
aión, LABORATORIOS CA-
RAS A, ^E^ni íRIA (Guipli-
eca). E-L075 
CAMIONETA "Beford" y eqcht 
marca "Benjamín", gs veedet 
* todo prueba. Para tratar: i>» 
aito Plórez. Santas Marta». 
RADIO con onda extra-corta 
véndese. Razón: Padre Isia, S 
1.°, derecha, de 8 a 9 de la no 
che. ' v • B-L17f 
CITROEN de. 5 HP., buon es.cad 
se vende. Razonv Garage //ua-
zo.. León. E^17P 
EN CASA particular se cede ha-
bitación hermosa,- tres balco-
nes, mucho sol, sitio céntrico 
cuarto baño. InfOrmes" sn ests 
Administración, ÉrlíJP 
SE VENDE uh coche de niño, en 
perfecto estado. Razón, en esta 
Administración. E-1.183 
SE VENDE motor semi-nueva 
gasolina, marca "Ceda", coa 
tuboría y bomba para riego, 
hasta 5 metros profundidad, a 
prueba. Razón, Demetrio del 
Valíe. Villahornate. E-1181 
VACA extravióse día 11, ferial 
M.-!üsilia de las Muías. Inicia* 
les asta derecha, A. T„ paleti-
. lia derecha, cicatriz. Razona 
Nicolás Martínez. Arcahueja, 
E-1.184 
MAQUINA de coser, gramófono 
maleta y ^bueña colección da 
discos; "Marina", ópera;'com--
pleta vajilla, 70 piezas, batería 
cocina,, aluminio reforzado, y 
estufa-cocina 1 .para gasolina, 
. todo nuevo, vendo. Razón, Ave 
nida de Falencia, 1, 2.° (frente 
fíe to '^• •:ión Norte), E - l i ^ 
CASA", soleada, piso, bajo propio 
esfa'bleciraionto, patio y pozo; 
renta .200 pesetas mensuales;"" 
' v.'r. ̂ 'ge. Razón, en esta Admi-
j nistrneión. 
SE VENDE cnfpfera exprés 
"Ome^aM semmu-?va, corta'do-, 
ra "Ealken" seminüeva, y to-
dos los utensilios "porrespon-
dientes.a un "bar. Razón, en 
esta Administración. 
\ lacort, 4. 
q u e c 
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A G M C I A D E N E G O C I O S S O T O 
fe 
E s p e d t e r t « d d e t o -
c l o n e s d e h ^ t e d ^ f o s 
P a t o t i ^ s d s i n v e n * 
c l o n 7 m a r c a s . P i e -
3 « n i a c á ó n d e d o c u -
m a n í o s , C i 3 s >¿ p s s i -
Coss Soto - M é h n o 1 9 4 8 - í i m 
H d * a m n e i o s r e l a c i o i u i d o s c o n l a 
E x h o r t o s . L i c e n c i a s 
ü e CBaa, p e s c a , e l e . 
C e r t i f i c a r e s d e Pe-
í n a l e s . 
S o l i c i t u d e s y e s c r i -
tos d e t o d a s c l a se s . 
C o n s u l t a s . 
xxes. C o b r o d ^ c i é d i 
ion , C ^ s ú i i v a d a n e s 
d e C o l e g i o s N o t a r i a -
íes. C e r t i f i c a c i o n e s 
d e ú 1 t i m a s v o l u n t a -
des . L e g a ¿ 2 z & c i o n « s 
e n M i n i s t e r i o s . C a r -
n e t s d e c o n d i c t o r . • a s 7 r e p r e s e n t e exo-
C w n p r ^ -Ver i ta# H i p o i e c a s 7 A d m i n i s t r a f i n c a s S O T O 
y acceíor os en general 
P R E C I O S S í N C O M P E T E N C I A -
E x p o s i c i ó n y v $ i A ¿ i 
indepenasneia, rS 
T e l é f o n o I 6 2 i l 
G^r*ge y Ta e 
Bu go Nuevo, 2 
T e l é f o n o 17 2^ 
L E Ó N 
F í ü t a i y e s L A P A Z 
? * 4 P * Itift, ném. S8. Ytléfono 1Í7»8 
/lores tedaa ciasei. Raino« de ene»rt5s 
9£ «S-níecoionaa eorc/na*, can»siiiía« y z*mo§ át 
S^inillaa de todas cla«et. 
F é l i x F e r n á n d ^ ^ G u í i é í aa; 
WCOlALiSTA EX EMFERIBEDftDES DE LOSL *!*OS 
m 9 f Si, 1.A 
^a**fíUi t i « 1 f « B % r # f é f « r a fJUf y t7T7. 
i 
s 
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Es f i U i i v s i s i d s d de O v i e d o 
pAamA «EPTIIII« 
IR ta tñhifmm d e l ( e t d f c . 
i s n . P d n l e l M a t í n Tcyss 
' En el curso de conferencias or-
ganizado" por la Universidad de 
Oviedo disertó, en los pasados 
fiías 5, 6 y 8, el catedrático de la 
Universidad de Madrid don Da-
»iel Marín Toyos, quien como QS 
eabido está accidentalmente agre 
gado al Instituto de Segunda En 
ceñanza de León. 
En la conferencia del día 5, ce 
lebrada en el salón ds actos de 
señar y, ante todo y sobre todo, 
.;oguir con firmeza la pauta tra-
bada por el Jefe del Estado, *Ge-
aeralísimo Franco, a saber: Edu-
car a la juventud en el credo Na-
cional, España por encima de to-
d >, Una, Grande y Libre. 
El profesor Marín Toyos se 
despidió a continuación del Claus 
iro dé la-Universidad de Oviedo, 
ÍÜO muy apüaudido y felicitado 
uivc-oivAc ,̂ v^- por las autoridades acadéíoigas, 
del conferenciante el _ " . ' 
recto^ señor Gendín, quien hizo 
«n cálido elbgio de la personali-
dad del señor Martin Toyos. Hi-
20 notar que el proíesor Martín 
Toyos ingresó ea el Profesorado 
como catedrático numerario en el 
amo 191S, ganando por oposición 
directa la cátedra de Cálculo In-
finitesimal de la Facultad de 
aquella Universidad, hizo la pre 
•^ntarión del conferenciante e. 
.or sus companeros de la citada 
Jnivcrsidad y por los estudian-
tO'S. 
El Claustro en pleno de la Fa-
.ultad do Ciencias obsequió al se 
<> Marín con un banquete, que 
uc presidido por el Rector, 
ñor • Gendín. 
se-
Ciencias de la Universidad de 
Barcelona, de donde pasó más 
tarde a ía de .Ecuaciones Diferen 
cíales de la Universidad Central. 
¡Citó el señor Gendín los numerD-
eos trabajos^ de investigación en 
el campo de la Matemática Supe 
aior de que es autor el sfeñor 
Marín. 
Habló 3 continuación el profe 
aor,Marín Toj'os sobre el tema 
"Los fundamentos del Cálculo Di 
ferencial Absoluto'.'. Hizo notar 
la necesidad de su estudio en la 
teoría de la Relatividad y en muí 
titud de problemas de la Dinámi-
cay de la Física Matemática^Hi 
zo ver el modo'de reemplazar la 
derivación usual del .cálculo Qifo 
xencial ordinario por la deriva-
ción covariente por' medio de com 
fcinaciones lineales de símbolos de 
Christoffel, indicando seguida-
mente Ja aplicación a las écaucio 
nesdel campo Electro-magnético, 
La segunda conferencia vey-só 
sobre "Contiibución al estudió-de 
las ecuaciones entrederivadas par 
cíales de segundo orden", y expu 
so el señor Marín los trabajos de 
Poisson para resolver de un mo-
do general &1 citado probíema. 
Se ocupó después de las ecua 
cionesde Monge-Ampére, tratan-
do de las investigaciones de que 
es aütor el propio conferenciante 
para la determinación de una in-
tegra] intermedia y aplicando los 
. resultadas a numerosos proble-
mas de Física Matemática. 
En su tercera y última confe-
rencia, el señor Ma: ín Toyos tra 
tó de "La enheñanza actual de la ' 
Matemática en los Institutos Na- | 
cicnales de Enseñanza Media, se i 
gún el cuestionario de 1934. Ob-1 
eervaciones dictadas por una bre j 
ve experiencia en el Instituto dé \ 
León". i 
Con asistencia del Rector, Vi- ; 
ce-Rector, Decanos de las Facul-
tades, la mayoría de los catedrá 
ticos de la Universidad e Institu i 
to de Oviedo y con asistencia de 
numerosos alumnos, expuso el se ; 
ñor Marín Toyosque su exppríen- ; 
cia en el Instituao de León le 
confirma en el criterio de que se 
debe ir a la modificación del sis 
tema cíclico, reemplazándolo por I 
•̂ guido detros cursos de Arítmó 
tict y Ananas, más dos de Geo- > 
me tría. 
Entiende que serta la mayor 
'«aien^ia para los escolares el . 
q^e, al llegar al quinto año se bi 
árcase el Bachillerato en dos sec 
Jiones: una de Ciencias y otra de 
^etras. Así se evitaría la regaten 
cía que se encuentra en los alúm 
nos de vocación literaria a se-
CPir djficipiinas matemáticas pa-
ía las cuales carecen de aptitud. 
Tenainó señalando que es HÜ-
Bión del profsacfrado ofidSI, no 
Bolamp^íe la instrucción, sino 
iClhíbién la educación de la Ju-
ventudL Dijo que . la reoonetruc-
ción de Elspañ^ in}Doi\e a to<i<»â  
tina máxima austeridad, espíritu 
E FBANCiSCO ÜGiEOI 
LOSADA 
P A E T O 3 
5 enferiiietíüdes de ¡ft !no|» 
. r - .'ta, do 52 a 2 y de 4 a i . 
(amiro Balbuena, 11, 2.", 
SERVICIO AGROXOMICO 
NACIONAL 
Se pone en conocimiento ge 
neral que esta JefátCira; con la 
colaboración de^la Cámara Ofi-
cial Agrícola, ha - establecido 
consultorio sobre, cuestiones dt 
agricultura en general, y.muy .es-
pecialmente sobre Plagas dei 
Campo, en las siguientes locali-
dades : 
Astorgr., rnaxtes, de 3 a 5, en 
él C'ampo de demostración insta-
lado en la Eragudina. 
La 13aué/.a, sábados, de 11 a 1 
y de 3 a 5, en el Centro de Ense-
ñanzas Rurales, calle del Gene-
ral Aranda. 
Videncia de Bon •íaau.. jueves, 
de 11 a 1. en el despacho insta-
lado en la calie Mayor, imm. 16. 
Skhagún- sábados de o a 5, en 
el Domicilio Social del Sindical" 
Agrícola. 
Anejos a los censultorios que-
dan depósitos dé material apro-
piado para prácticas do campa-
ñas ^ actuará persóiial capacita 
do para la aplicación do trata-
mientos bajo la dirección de ¡fa> 
cultativos v túeniéos. 
León I-] sóayo de lí>30.—Ei 
íngcnioi'o Jofe, P. A., Isidoro 
Aguado Smoiin.vki. 
f i -
j a . 
i r á ! FÍ̂  
a v i 
A M E N I Z A 
\ i 
las insútucío Buenos-Aires, r3.—Se ha 
lobradO'Cn los locales de la So-
ciedad Rural Argentina una gran 
rcupión d+3 plato único, con que 
la colectividad española de Bue-
nos Aires celebró Lvpaz en Es-
paña. 
Esta comida., llamada do la vic 
la ¿ >:pcración d' 
nes españolas. 
El encargado de Negocios d. 
EsbíS», don Juan Pablo de L o 
jendio, prenunció un discurso 
en el que proroító d - lâ  sistema 
tica cámpaña do difan\ación qu 
le llevó a cabo por parte de á í 
JUETOSÍDADES-QUE CELE 
• 4 S ¡ m m m LES AGRADE^ 
Ao estará Cíe máí que sepan 
ú^iedes que. cuando muere un 
oo]ul..ei-o en .Cliiic s.c le eníierra 
siempre de noebe, y sus compa-
ñeros acompañan el cadáver con 
antorchas encendidas, l'ormando 
una comitiva iniponenu .L;; razón 
es cuviosísimü, aunque no se la 
podamos decir a ustedes por des-
conocerla. 
X X X 
Muchos jardines españoles son 
de estilo francés, es'pecialmente 
los de la Cranja,^imitación de los 
de Vcrsalles, mandados construir 
por Felipe V. Costaron eiento 
veinte niillones de-pesetas, do los 
cuales' se gastó mió en estatuas. 
x x x , 
Todo-aquel 'que quiera tenor 
una buena voz, debe abstenerlo 
do coi ñor pescado. En Ná polos y 
en Gvnova. donde se come mu-
cho, uovsnolo haber buenos canto-
ros, v lo mismo pasa Xornoga. 
En cambio, las mujeres ir-íaüjfe-
sns y ías do Sneciá, cantan qnc 
so las peían y tienen uña voz muy 
¡.•:on - timbrada poi-que apenas 
nruebü.n el pescado. 
Esto mismo ocurro con los anl-
aaloS: las aves -carnívüras graz' 
naify las-herbívoras eanian con 
m estilo ¿n exrroino interesante. 
• 
Los marmerós qno fr-onontai; 
ia isia do bajsáíi, iros acaban de 
•eferir que. mía do sus principa 
'os'di\ersicoos. consiste en ve 
ias grotesca-, danzas qué arman 
i > aves fk- aquel país. Se reúnen 
eri parejas y ejecutan ima espe. 
: de bailo, al oual ha bautizádo 
a eolito- de mar con él nombrt 
le ' La Carioca"'. 
1 'v-: alb'atros, aves palmípedas 
le aquel país llamadas vurgar-
aonte '• (•;•.•;, •'•os del Cabo", jsé 
icera^n ¿lene.indo .lá cab.e£a y 
•.-.eiv'; .b •• • proiundas roveren-
•ias. so wptan -los pieos produ-
demio sonidos extraños, levan 
impaciente y 
la pareja y 
toría, reunió cerca de seis mil. eunos diarios. Dijo »?1 señor Le 
personas. El acto fué organizado jendio oue los españoles no t¡ 
por doña Soledad Alonso, con ñen reivindicaciones uiinediata 
B kéMUiM. -C^t-ra. ^«?:4r? 
bailarín, se nne á 
ejecuta idénticos 
movnmentos.y muchas veces ter-
niinan bailando también IOÜ. ma-
rineros que presencian y nos han 
contado tan curiosa escena, 
x x x 
PROBLEMA 
¿Cuántas monedas son? 
Eobustiano y Anastasio t<?-
niau igual número dé monedas 
entre chicas y grandes, e.m la 
difereneda do qne las do'Anasta-
sio r o p r o N e u I a n mi a • c an i i ua d, m a -
yor qne las de fiobustiáno. 
&i Anastasio da a Kobtí>iiano 
Lis perras chicas que posô -. 116-
bu.stiano tendrá tanta-, porras 
educas como • perras grande- le 
quedan a Anastasio; pero si desr 
pues de hecho ésto. llóbiTÍlifeno 
da a Anastasio la mi^ui do ias 
perras gordas Se qúe d-s ¿ifeño, 
Anastasio tendrá-, igual lifinCéft 
de monedas que !*ol..u>.iil;no< en-
tre grandeá y clde. 
Por último, líobustiuno. da a 
Anastasio la mitad do p 'oras 
chicas y recibe cío esté el ijuífímo 
número de monedas en p. n as 
gordas, quedando igúalados en el 
vatro do ias perras que posean 5: 
en el número de ]-ierras epeas 
y grandes, eneoidrinidose é&nque 
después áé tanto cambdo. tiene 
ea d a 1  D & SEIS RRALI>S. 1 
(Solución en el número del jne 
ves próximo). 
x x x ' • . 
e'u.t ión .̂N"Palabras Cruzadas*', 
rifil jai"".«iía- 10 
ÍIOPvíZOÑTÁLl^ í; So]ipita-
5. Rma-.-G, Jabalí,^?,. Ifíti-
••.•>5; 8-, Coco; 9; Llena; 11, ttoiío* 
to: 13. Aoosado. : ' ;' * 
VWRTieApES: 1, 'Sonnt-.üv; 
. Cija; U. Tatuco'; 4, DoLedmo" 
i ; imilíeter 10, Xonosa ; I 11. 
.loco; 12. Lido. • , 
an 
i Ji 
Mi i r a t 
) ^D> ^ O N a 0 ; C M E S 
dilatan los bu- B$5N0VA0TOÑ 'EXTKA.Oiifet-
(ü ala, se kleján,] NAEIA DÉ LA JUSTICLV 
.-orear y así eoó- ' MUNICIPAL 
-ista que las avesj-: Burgos, 13.—El "Boletín Ofi-
. \ Í PÚÜ del,Estado" correspondiente 
5 " i ^ n aíüat?oa,\ax de-hoy, publica entre 
• otras,- las, siguientes disposicio-
undo - no 3̂ prf lliesT: - , i 1 -r, ^ . T 
utbar el orden n I : Jeíatura .del Estado:;Ley so-
iones taíínadas -er ]I-r?5 r^.^y^ción extraordinaria de 
nh%. ^orA n¿k w>*-al'a Justicia municipal. Ajustáúdo-.-
te a lo ostabletiido en la ley de 5 " 
de agosto de sobre organi-. 
áacién de la justicia municipal y v 
con ias modifi-cacioues; que' en 
esta ley se indican, se procederá 
a la designación de huevos jue-
ces y fiscales. Los respectivos 
empleados en todos los munici-
pios de Bsjpaña,-cesarán en su 
cargo. 
^Deiitro del -plazo de treinta 
días, a contar del siguiente a la 
publicación ds esta Ley en el 
"Boletín Oficial" de la provin-
cia respectiva, serán presentadas', 
eu la secretaría del Juzgado de! 
Primera Instancia las solLií^des-
r̂e díMa Patnr 
Esíailo, Geneií 
¡ando fuesen ir 
cr español gue 
o recónoce fron 
•,1 ̂ iv-, !¿-
, 13.— En el 
iiíidad de abo-
la colectividad 
os Aires, se ce-
ro, fiesta d 
ncia Patria, con u n a , ^ los que aspiren a desempeñar 
aüe asistieron espe-j^^Q^-er cargo de la justicia-mu-
•ítados todos los r»1 l ^ Í P ^ » con ^ comprobantes 
de las instituciones 1 ̂ ^ S ^ ^ de sus méritos y condi-
íciones. 
1 que tuvo caricte-l ^ Potaciones donde bu-
je rresidida tx»- el i^iera de ' a n Jnzgado, se pro-
' Negocios de Eco3 ^ent&rá en el Jnzgado decano. 
Las vacantes que en lo sucesivo D, al que acom 8 
residente de la 
Aferrar ie Toledo, 1«. Teléfono 
to-ResMmiif 
H O L L Y W O O 
fie sacrificio en la misión de en- -̂
B I m á s d f ó t i t t g t i i 
produzcan se cubrirán con 
^- V̂  . arreglo a lo dispuesto en la 1*7 
^ "jde justicia municipal del 5 del 
¡ . . . . , haifirn mte a^osto de 1907 confirmada por; 
o. al que -siSL.cr^n mas jas modificaciones introduciuas 
coclentas personan, r^sui eil eija p0r ^ ^ e c ^ ^ de 22 da 
| febrero de 1921, 30 de octubre -
de 1925 y 24 de febrero de 1930 
y por esta Ley. 
Otra Ley de la Jefatura * del 
Estado sobre invalidez de la^ ac-
tuaciones practicadas por lo#?an 
cionarioa extraños al i lovi&^nta-
Nacional. 7 
Obras Públicas: Orden Wcla-
rando Patrono del C a e r p c ^ u é 
integra los diferentes Sentios 
de Obras Públicas a SantoJDo-
mingo de la Calzada y <üsi^Ben-_ 
do que se considere festiva para», 
ios Guerpos facültativo, técniccK 
11 a'dmmistrativo j atiXiliari^L^* 
I 12 de m£»yo. efstividad del Pa-
«JltróiL 
n ; 
— i * 
AGIPI* OCTAVA 
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Y a ss están dando Í¿5 úUii.ios toques para 
i^-egurar el éxito de «ste día 
i'iioosanticmonto 
•iiinrración, atando 
vuig armen l o sude 
iLes de- la. Co-
Las feo^stófiléis 
( d o s los pueblDs-do su < 
:1ÉGS últirnois cabos, cura" 
Así, por ejemplo, los 00 
jiVi'Sión de León nos i n i o n i í a n w ^ < ayer, 
.h-bían oslado en VUUíüanc;^. de donde ven-
d r á por cierto/ como otroiida a Nuestra Sé-
mu-ra la Blanca, una preciosa cnrd«n-a, magiu-
aicamentc engalanada. 
En "Villaturiel se celeli'nará hoy una fiesta 
. icomo ensayo para el día 21. 
Asimismo -se celebrará ihañaua lunes otra 
> n GradéfeS, a la que pnr cierto están invita-
das todas las J e ra rqu ía? áe) Movimiento y 
las autoridades, tanto civili-s ¿orno militares 
<}o toda la .provincia. 
' Ni qué decir tiene que esto cons t i t u i r á -una 
' preparacioai que h a r á que éü Partido judicial 
<:! • León sea'uno de los más serios contrin-
« a n t e s en este concurso. 
En Valencia de Don Juan ya- es tá todo en 
« ü punto; y según tenemos en tendido, la boda 
¿líie nos p r e s e n t a r á Coyair/a cons t i tu i rá un 
verdadero alarde por el dernu-lie, no sólo de 
trajes y cantos t ípicos, sino también por el 
4¿ "pólvora, y e,s porque la boda va a ser la 
p As rumbosa que j a m á s ge ba conocido. 
.Los de Kiaño estuvieron ayer en su Par-
•Mo y las impresiones t raídas son verdadera--
a¿ént^ ha l agüeñas , hasta el punto de que se-
Tán más que quinientas iais personas que, If-
/ a m e n t é ataviadas, acudirán, a León. 
Los de Viilafranca del Bierzo e s t á n termi-
í iándo sus gestiones con todr» éxito, y sabo. 
mo-s que cerezas^ guisantes y llores a granel 
cons t i t u i r án la ofrenda qué este Partida en-
v i a r á a la Virgen. ¡Por algo sé le conoce con 
,«1 nombre del Vergel del Bierzo! 
Sabemos que una camioneta se s i tua rá en 
Sa Vega de 'Valcárcel para- faci'Iilar el trans-
p..rte a Viilarranca, y otras dos en Vega de 
:::.-:)inareda para llegar a T " r . i l . . 
, Ya es t án dispuestos los gaiteros que han 
de bacer las delicias del público. ^ ,t 
• ^-oOo— • ' 
" ~ Nadie que tenga un ' (rajo regional debe 
•quadarse en su ca-sa ese-día ; ios pueblos con 
oiayor • rique-za típica 'deben haoer ante las 
-ooiilidades qne" nos' vUiten una maguí í l . 
ica exhibición de.su rique/.a: ellos mismos, 
con ÍU csfHcrzo, deben salvar las dificullados 
de transporte y per inicial iva particular ve-
nar a León. 
Las altas personalidades, que nos visiten se 
lo meredbn' todo. 
©42 5. 
La Compañía del Norte y Oeste formarán 
tres trenes especiales: 
Uno, que saldrá de. toilIjiTranea a las 2.30 
de la mrfíana, para Ifegar a León a las 'S,30, 
y que rooogeiá los PaKl^os de VÜiafranca, 
Ponferrada, Astorga (partcV y León (parte). 
Otro, que saldrá do Valcabadc» a las 5 de la 
mañana, para flfegar a Lrán a las 7,30 con los 
viajeros de Sahagún, recogiendo en Palanquí-
nos los de j^tro tre:T de la Compañía de Cas-
tilla, que saldrá de Vaderas a las 5,25, y lle-
gará a Palr.nquinos momentos antes de las 6 
con les viajeros del Partido de Valencia de 
Don Juan. 
Se gestiona de la Compañía del Hullero la 
formación de otro tren especial, que partirá 
de Puente Almuhey o do Cistierna, f cuyo ho-
rario se hárá público con tiempo y a les que 
concurrirán los Partidos de Riaño, La Veci-
[la y aquellos otros que, aun perteneciendo a 
otros Partidos distintos, estén más próximos. 
Los de í«urias de Paredes y León tendrán 
servicios especiales de camiones en los pjn-
tos que determinen en el expresado plazo. 
Dispone la Comisión de camionetas para 
trasladar a las estaciones de ferrocarril les 
elementos que se encuentren a rtiás de diez 
kilómetros. Los de menos distancia lo harán 
por sus propios medies hasta llegar a la ES" 
taclón correspondiente. 
Para este fin necesitarán poner I05 alcal-
des en cenocimsento de esta Comisión, por 
conducto del del Partido, el número de perso-
nas ACTUANTES y lugar de concentración, 
antes del próximo martes, día 16, para dispo-
ner su/recogida, que ha de ser necesariamen-
te en carretera, y en un sólo punto por cada 
Ayuntamiento. El regreso de los trenes y ca-
miones se hará a partir de las 11 de la noche, 
y las horas de salida se anunciarán por la 
radio y per la prensa. 
Los alcaldes que cumplimentando la orden 
enviada por esta Alcaldía y que nuevamente 
publicamos a continuación, habrán ya remiti-
do relación exacta do los ACTUANTES de su 
Ayuntamiento, recibirán oportunamente el bi-
lletaje para les trenes especiales. 
KOTA IIWPCPíTARSTE.—Los trenes especia-, 
les están calculados con capacidad sobrada y¡ 
en todo su recorrido habrá billetes en taqui-
lla para expender al público, concediéndese ' 
preferencia a los que vistan el traje reglo- j 
na! para contribuir al mayor esplendor de su i 
comarca. 
cosnsiGrj DE TRANSPORTES 
Pueblo 
Ayuntamiento de. . . . . . . 
Partido judicial de 
Número de actuantes 
Estación de ferrocarril más próxima. . . . . . 
Es necesario llenar estos huecos y hacer-
los llegar a nuestro poder hasta el día 15, pa-
ra remitir los billetes y ordenar el punto de 
concentración donde- han de ser recogidos. 
Dirijan la correspondencia a las Oficinas 
de Festejos. Ayuntamiento de León. 
I m p o i í m n í k i m o 
A LOS ALCALDES DE TODOS LOS AYUNTA-
MIENTOS 
Es ABSOLUTAMENTE TÍECESARIO que con 
la ttiayor rapidez hagan llegar IRMeDIATA-
IVíKKTE a lás Oficinas de la Comisión Orga-
nizadora (Palacio Municipal), e| número de 
ACTUANTES que hayan de transportarse pa. 
ra enviar los billetes correspondientes. Él cie-
rre de lista se efectuará el día 16. 
Es deseó de la Comisrión que todos los ac-
tuantes puedan tener billete de "ferrocarril 




Como en los mejores días del imperio viejo, Medina ^ 
Campo vestirá en el que comVenza sus mejores galas para re. 
cibir ai Caudillo de España. 
La Falange Española Tradícionalista y do las J . O. 
representáda por las mujeres da su Sección Femenina, resuci 
tará, para recibirle en este día, las mejores pompas y gala» 
de aquel Imperio. 
Quiere ser la Sección Femenina la primara en rendirle su 
tributo de admiración y cariño a aquél que ganó la Patria, 
nos dió e! pan y ía norma de un quehacer en la Historia. 
Quiere ser la primera, porque también fueron sus mujeres 
las primeras en entregarle, no sólo el fruto de su trabajo ale 
gre y do'oroso, sino también las vidas de sus mismas vidas, 
las de sus hijos y las de sus maridus, la de sus hermanos y 
sus novios. 
Y será España entera, repressntrda en sus mujeres, la quí 
se alzará alegre cuando repiquen al sol las campanas de sus 
torres anunciando ej ni¿evo día que llegará a la villa de la cas. 
tellana Reina a todas las regiones de España, fundadas en una 
sola, en un mismo espíritu, en ün mismo afán, porgue tam 
b-én unas son nuestras tierras y unos nuestros mares, que ha? 
do llevarnos, de Castilla. Infinita y -efn límites, en busca de 
nuevas rutas para mayor grandeza de este Imperio que-co-
mienza, í 
Y do todas las regiones de España llegarár? mil doscientas 
camaradas nuestras de la hcrmandsd de la Ciudad y e! Catn. 
po, que representan a las 2.500 que supieron del dolor de la 
guerra en su cuerpo dolorido, en su ayuda constante y vale 
rosa en el campo y en el hogar de! labriego. Que hiciercn con 
sus manos fuertes y tostadas por e! sol y los aires la siem-
bra fecunda de grandes y nuevos afanes que llevan a la tierra 
Inconmovible de nuestros campos la semilla de nuestra dcc. 
trina justa y humana. Y de todas las aldeas—ellas que saben 
b'en de la poesía y la aurora y los misterios de la noche, Idet 
sol ardiente de Castilla y de! frío norte—traerán los frutes qufl 
recogieron para su ofrenda a! Caudillo, centinela avanzado & 
Imperio. v / • ^ 
¡Arriba Españal 
Rog?.d a Dios en earitíad por el alma de 
(Doctor en ftledfcina) 
Ex Profesor del Instituto Rubio,- Titular de ta "feSneTM 
cerrcia de Manzanares (Ciudad VP.-.al), vilmente asesinado 
por ía horda roja, en el mes de üotubre de 1036, a los 
33 años de edad. 
D. E. P. 
Su ailigida espoisa, daña Ana táaaarro «¡mvlie./.; sus h l 
jas; Cecilia y Carmen; m.-wiiv. C v i l i a Arroyo Laso;; 
piaires potUieoiSj don Seb&siáán -M^zarro y doña Para' 
Sánche¿; Iicnnairn;?, Manuela, y Paz Cn-cún AiTuyo;; 
líéwíwmos pi'lííico;s, Amanlo Mari ín.'z y Clomonle Cas-: 
^ t ro; líos, don Heriberto Cascó,, (pán-uc-u- de Barrillos 
• de. C t i r n e ñ o \ don Valentín (i-árroc,, do VakJrspino Co-
| rorf), Olegario y Casilda jCasc/.n. 
Suplican oracioiu's jvgr su eterno doscanso. e 
invitan a la asisí^in-i; . ÍIÍ.I l i u i - r a l . que so cele-, 
b ra rá on Barrillos.,de Curo-.-u^. el día 10, a las Ipj 
de la mañana , por-, lo. que les quedarán .eterna--
mente agradecidos-. 
SCM . í e n c ; a s - c u m p l i d 5 
Er.rcelona, 13.—En1 ía niadrU' 
gada de r.yci, en r l Cnmpo de 13 
Eoía Ele háñ eumnüdo las senten-
éUh di; t .das por el tribunal C©2* 
bé? oí; ex fiecal Javier Élola, el 
ex general Bcrenguer de las 
gigfas, ol ex auditor Pedro Rodr1' 
g-aez y el periodista Carrasco oe 
ía Hubia. 
tHUKituniiiHíiiiiiuuiQuniMiiniumHwiitHiflpiu .nm..»».,..,,..,,,...,,,...«......»«.... ...um 
SJSE J L J & - v ^ d é 
iEn Salamanca un candil 
devleavo. 
IZn León nmso naeer 
Capas d üs.ntes. 
Sobre la Casa "Roldán" 
La Luna. 
Se acaba de helar Giunnán. i Y encima del corazón, 
LOA 
i Alférez Provisional. 
i i Qué pocos a^rjle? tiene 
tu acero! 
La novia se Iprcnde en tu 
solapa. 
Estrella y novia se dicen 
¡gruapa! 
¡Tan! La una. Las dos. 
TONO 
guitarra de cuerdas d< 
Ir.mento. 
¡En Toledo se templaba 
E l Tajo, 
ti Ay fragua sin fuelle por 
debajo! 
jrdas jnnto a un T 
las tres I 
. ALA 
Por el aire vuelan tri-
motores. 
jPor el río vuelan rri-
señoras. 
¡Amador ííi-ams una 
nube 
o una pluma de que-
rube. 
ciprés i Por si la lluvia te cala 
1 toma un ala. 
Y tiene; 
ro que miran para 
A?i seté ante tu piedra, m 
i¡Uo ̂ ÍNOCHO I 
